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LA EABEIL MALAGÜEÑA
La ^ábitica de ^ a c e a  Mdraulicos 
más antigis^aa Andaínkay 4e 
yor expoHapldii
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Almacenes de popcelana, cuacos, espejos, loza, cristed y artículos de adornos.
. de alto y bajo relieve para Omamta-tacián, imitaciones a mármoles.’ '  ̂ -
Depósito de cemento j^rtlaod y cajes hldrau-|«Ca8« ■ : ,
Se retmmienda si público no confunda-mis arti-
52 X  54
éúles Mtentados, con otras lita c io n e s  hechas 
por afgunos f^ricantes, lu^ cuafes distan mucho
'et{, cu befleza, csi'tidad y colorido. Pídanse íiátálógos Ilustrados. 
Exposición Mardués de .Larlos, 12. 
Fábrica Puerto. ?¿/*^ilíÁlÁaA.
Dada nuestra actitud de siempre y cons­
tante, no tenemos necesidád^ dé decir cuánto 
nos alegraremos de el miovimicnto ini­
ciado actualmente en la ópinióh de. Málaga 
no se (júede en los primeros pasos y de oue 
ei calor con que se lia, tomado, todo cuanto 
se refiere á los intereses locales »o se enfrie 
de pronto, como cuando sohire un-fuego dn- 
cípiente se arroja úna manga-de agua.  ̂
Casi todas las Corporaciones, Socfédades 
y entidades de Málaga quegrepffesentáti’al*- 
goen la vida local, «é 'fiaííáh en esios nio- 
mehtos animadas de’buén d^séó y se mue­
ven, se reúnen y tomán ácüércíbs, con eí fin 
de hacer sentir su peso é jnguencia «n 
aquellas otras^ C^brporacioncs dej carácter 
ofíctal, y especialmente en el Ayuntáníieiiío,
«Sábelo. En España no existen jurado ni li­
bertades. La ciudadanía es casi desconocida 
todos los españoles, porqué hay 
parte alguna. Colonias fá- 
Bnles '̂ tenéis—Cataluña, Vizcáyá—dónde el 
derecno de jornada impera. Y? casi todos los 
pueblos  ̂de escaso veciddario, y muchos de los
j  m* 5?” ”“*”eroso, viven, aún, en plena Edad Media. - ^
«Por eso, el engranaje social no funciona 
Sino imperfectamente* Rechina, y sus cilindros 
no revolucionan ligeros y firmes. Cada día sal- 
piñón, hay un escape, se inmoviliza una 
válvula, qe sale.una polea, oe sale un tornillo. 
íLa maquina, nuevecita, es vieja ya, porque no 
supieron móntarla en su sitio. ^ 
j P?.*" no se vota, ni la prensa es libre, 
ni hay libertad para manifestar, y con frecuen­
cia para reunirse, Y por eso el jurado, en la 
mayoria de los casos, no es una garantía, sino 
una nueva lacra, ' , “
papel,^ Espqña nqdA .tiene que envi- 
r  P?Í?B^JP8^?terra. Sólo en. la cuestión 
reng|OSa procedió tímidamente,. estábletíendo 
■ ? .tolerancia, por- un-miódp absurdo, á régresío- 
”®v?^|o^Ít)les*Peraéa lo poUticó,fué,tan allá,
casi cObio la nación .más adeiántadá "
*,X?l*V̂ Pibárgó, vedíp. Los crimihalés salen 
° ^  no,entran fen élíás y los hon­
rados Ingrésán en sus tiúihedós recintos, sin 
esperanza de abandonarlos. Una selección al 
revés aúpa á las alturas á los viles é incapaces. 
Las heces sirven doespuma, y vU'al fondo del
que es,dondé, en el orden administrativo y |'^áso, lo que debfá-coronaiiev 
económico, más se deben;teneren cuente los i  ‘llorado! i Hermosa conquista, por la que 
intereses locales que aquellas otras C rpo-1 suspiraban nuestros abuelos, fórmula demó- 
raciones tienen te misión de deféiídér. otm i-
El movimiento de protesta contra el pre 
supuesto m unid^l para 1908 que reciente-1 ble de absolver á tes Iriocei®
do tan unánime en°la ooínió?d ‘X i”/^alocobarde;míraledébil,m^^^^^V .n f r p S c ? . .  M ^e^vecindatio plac ente. Castiga con el máximo tes robos
y entre todas las c^ses industnales, córner-^niinuscutes, y absuelve á los asesinos de rau­
dales y productoras, que hubiera sido, cier-fi^res. Es inoxerable con el que buscó su pan, 
tamente, uns gran torpeza y una grave falta I ̂  iuuiunlza.con sus fallos, á.las Compañías que
de tal modo que no es posible apreciar variantes 
respecto á lo que ellos eran anteriormente á ese ten 
extraordinario acón ecimiento ¿qué enemigo terri­
ble podrá tener en el citado rio y bajo tal punto de 
vista el nuevo puerto de Málaga cuando aquél dis­
curra por su cauce y funcione y vierta al mar en las 
condiciones normales ú ordinarias?
Fíjese la Junta de Obras en esta consideración 
3**® á la ligera y Como de paso ú opprtuni- 
dad apunto; y meditáhdó un poco sobré ella, acsso 
piiéda estar tranquila siempre, en cuanto én lo hû  
mano cabe, respecto al porvenir que á su puerto le 
reserva (al meriós durante muchísimo tiempo, ,á 
mi pobre juicio), esa vecindad ten glosada <tel rio 
Guadalmedina.» -
_ Aparte la enrevesada sintaxis del oficio del 
Sr. Ingeniero y de algunas observaciones de 
réplica ,á nuestro aitículo, Málaga sin puerto  ̂
que hace eri su informe oficial, cada vez 
nos alegramos más dé haberío escrito, aun 
cuafidó haya sido algo exagerado y pesimista, 
por que él, seguramente, ha servido para que 
se hagan públicos estos datos,que servirán pa*̂  
ra desvanecer las dudas y los temores de mu­
cha gente y de tes cuales nos; hleimos eco ál 
escribir aquél artícufó dótán buenos ;resulta- 
dqs para la tranguüífjfad dé todos.C "
M U R I N
M A S  D r ^ ^ E R i O  Q U E  N A D I E
p6i* á l l i a j a s ,  e p e s jp o n e s í ,  r o p a s  y  o t r o s  e f e c t o s .
- Lias casas que menos cobran
4 , Huer tó ̂ l  Conde, 4  —  26 , AlcazaUlla, 26
y 4 , P1.AZA DB MITJAHA,-S
Venta diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones.
G r a n  s u r t i 4 o  e n  p o l l lá s a s ,  p a r a g u a s  y
: ca lado  de todas elaseS.
y pafa responder á tales balas una coraza indss- 
trucíibl** -En «1 dia íe  usan tres pfoyectilés princi­
pales: la granada ordinaria, hueca y rellena de al­
godón, algodón-pólvora ,ú otra substánda de 
mayor fuerza) él bote dé métralfa y el sh'üpáéll con 
espoleta de tiempos. Los proyecttles se fabrican 
con hierro, plomo, cobre, antimonio y acer#.
La Artillería en Es- ;
el
éá hite dlversás exíferáieÁádes
paña, comprende trés 
grandes . grupos: Gén- 
trois 'directores, está» 
blecimiéntos ide cdnŝ  
trúecióni reparación y -
entretenimiento» y tror • 
GAS combatientes. Son 
partes del'pflraeh)!' lá 
sección de Aiftitierrá
Idel ministerio de la Querrá, que abarca 
4uat?to f f  refiero al per-
fs ^ l ,  «in relación con - lá ciencia; la Jütfta la*Fortaléce los ojos débiIes.-~Cura las i n f l a m a - d é  AritílléHa, 
cfóhes.—Conforta los ojos cánsadósI^Cura
de conoqimienío de la realidad que las 
; Corporaciones que reciben vida de esos 
(jCiemeatos sociales no hubieran' adoptado 
; la actitud que les seflalqba el deseó de la 
opinión. - . . -
: Por fortuna, parece ser que'se ha logra­
do desechar de momentó áT̂ b de la moríal 
apatía qus es aquí proVerbiai, como lo 
prueba la actividad cónsóladoria que se vie­
ne observando ón las comisiones nombra­
das por las distintas Corporaciones locales,
. á fin de estudiar los presupuestos del Ayun­
tamiento y llevar á la próxima Junta Muni­
cipal de Asociados aquellas reformas y mo­
dificaciones que deban ser introducidas, en 
armonía con las aspiraciones deL vecíndá- 
í n« y ajustadas á las necesidades de la po-
e^os elementen 
.. sociales que tanto pueden y deben influir eti 
todo cuanto se reracioHc con la vida local, 
^  y á es a indiferencia y dejadez hemós acha- 
cado la mayoria dé los males y de las défí- 
Cienciás qüe se han' observado en, nuestro
nos explotan.»
párpadosgranulosos y los enrojecidos, lós ojos 
cóngéstionados y los lagañosos.
Cara las tüibes dé los ojos y hace crecer les pestañas 
EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
Agentes: Hijos dé Diego Martín Marios.—Málaga.
r%*s V ^
 ̂ Dijo verdad mi yo razonable. Aquí no hay 
Jurado sino en las leyes. Lo escribieron en la 
Constitución, pero ha en oí hecho vivo. Y pór 
eso, nój cabe indignarse. Las sombras son 
Irresponsables.
¿No es cierto, lectores?
FabiAn Vidál.Madrid.
A  régimen administrativo municipáí; porcon- 
siguiente, ahora que vemos á esas clases
bajapií
cldllv
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influencia de la opinión pública se dejaran f d- ÎÍ Dirección facultativa que nada
sentir en todas partes; en una palabraxqué ten séSbii^írñn®? 
los administrados no sean sieryos ó se?vi- 
dores de sus administradores, siho al con­
trario, que éstos respeten y obedezcan á 
aquéllos, como es de ley y de justicia. ■
Esperamos, pues, que el movimiento ini­
ciado siga adelante y que estas esperanzas 
que hoy se conciben no se truequen en 'una 
decepción.
sociales y á sus representaciones corpora- 
; «vas en actitud de abandonar su indiferen^ 
cía, dispuestas á intervenir de cerca y efi­
cazmente en los asuntos relacionados con 
los intereses públicos, sentirriós la legítima 
satisfación de ver, cómo al fin, se reconoce 
la verdad de lo qüe nosotros proclamába­
mos como una urgente necesidad para el 
: hiende Málaga; que las ciases socialesin- 
íUervinieran activamente en la vida pública;
Eí puerlo de Málaga
He aquí la parte que al público interesa del 
informe enutido por el señor Ingeniero Dlrec- 
tor á la Junta de obras y que ésta hace suvo 
sobre el resultado de los sondeos y estado dé este puerto:
Raro parecerá que la voz artiltérla ó artelleria 
sea anterior, á la invención de la pólvora, y sin em­
bargo es así, puesto qué es derivada de las pala­
bras art/i/ator, arteUerlá, artilieriai {tn el sentido 
de artificio ó aparato béiicb) qus se empleaban err 
ta Edad Media para designar los aparatos llamados 
arietes, catapultas, ballestas, faláricas, eXe.
Como á ciencia cierta no se sabe en qué época 
se aplicó la fuerza expansiva de la pólvora á bocas 
defuego para lanzar piedras, nada puede asegu­
rarse respecto al origen de laspiézas que hoy co­
nocemos con el nombre de cañones y las cuaies 
forman, á nuestro entender, el sentido de la pala­
bra artillerte. .
Hasta I6B4 nada se encuentra dentro de nuestra 
península que puede llamarse, conYazón, artille­
ría, pues este cuerpo no existía organizado. El ser
Tcdós los efectos fueron recuperados y devuel-* 
tos á su verdadero dueño, Antonio Berrocal.
El representante de la ley interesaba en sus con­
clusiones provisionales se impusieran al Quillén 
cuatro méséf y un día de arresto mayor, y á su es* 
posa 125 pesetas de multe.
El juicio quedó concluso para senteacia.
Saepen0ion«B
Por noreunlrseayer el número de jurados sufl- 
cietite, hubo de apíazarse para hoy la delebracióa 
de la causa ínstrufdácontra Juan Carrasco Pérez.
* #
In coa to ióa
. El Juzgado instructor de la Merced Instruye las 
siguientes causas: una por hurto á Marta Cámacho 
Médicis,! otra por estafa á Carmen Muñoz y otra 
por lesiones á Rosa Gaiíti.
El de la Merced: una por sustracción demetálico 
á D. Antonio Martín Aicaiá y otra por lesiones á 
Antonio Montes.
caid rebelde que presta sus servicios en 
campamento de ía bocana de Mar Chica.
Requerido el caid para que probase la pa- 
teiuidad qué se había abrogado, declaró» que, 
én efécto Mardoch no era hijo suyo, «i bien 
le profesaba gran afectó, Agregó'que lo reco­
gió en Tazza, hace tres añós,.y que desde en̂  
tonces 1o ha venido cuidando con extremada 
solicitud* Terminó diciendo,’qUe ni encontrar­
le en Tazza, el morito había hecha profesión 
dé fe mahometana..;
Constituido ef juzgado, fuéjje nuevo inté-' . .
rrogada Esther, la qué aportó hÜéyós datos en I . m «  .a
favor de su dehiairaa» póniéndó pOi '̂tesligo alf - Qraaaoa
Rabidó que la casó con sus-dós esposos,meS'i En la territorial de Granada había ayer el sí- 
la hebrea es viuda dos veces. jgutente señalamiento:' ’ ' Sala de lo civil.—Jtizgado de la Alameda(iiSla-
z con D,.AntonüfeReclo 
t'ánXtea'd* x)pr̂ ‘
Lara y .Rbbleá Fi-
; .  ’ Haberpe
Ayer percibieron sus haberes los señores fda- 
gisteados y personal de este Audiencia.
Mardoch
Academia y Escuela 
central de tiro, por lo 
que atañe á la parte 
científica; los coman­
dantes genérales de las 
regiones militares y 
comandancias dé Arti­
llería en las plazas 
dónde existe ésta.-có- 
mo intermediarlos en- 
todos los asuntos de 
personal y material en­
tre los cuerpos de ejér­
cito y los altos centros 
directores
Segundo grupo. Fábrica de Trubia: todo lo con- 
cerniente á piezas, montajes, proyectiles, etc. Fá­
brica de Oviedo: armas portátiles. Fábrica de To- 
ledo; armas blancas y ca-tucherta de fasil. Fábri- 
cas de pólvora de Murcia y Granada. Pirotecnia y 
fundición de bronces de Sevilla, y Maestranza y 
laboratorio de artillería eii el mismo punto, Trein­
ta y  nueve parques para reparaciones, extendidos 
entre otras tantas capitales españolas.
Las tropas Combatientes sori; Oficiales, 1.306; 
sargentos, cabos y soldados, 14.448.
fué sometido á urí reccnocimíento éspéciál, 
probándose que la forma dé círcunscisípn quc: 
ostentaba el muchacho no dlscriepaba de la 
qüe acostumbran á emplear los irraelitas.
Y como no existía el menor asomo, de duda, 
Mardoch fué restituido á su madre que lloraba' 
amargamente, ante la actitud del rapazuelo, 
que se oponía con gran desénfádo á separarse 
del que condíderaba como autor de siis diás.
..p V ■
Meinia 29 Noviembre 1907.
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artillero era uria profesión como cualquiera otra: 
y«i5nu» sai viernes se contiátaban^adescoá ’^ -- ----------- — ysRH
Z08. Desde el citado año en adelante, habiéndose 
establecido fundiciones en Milán y' otros países 
extraníerós, cpmengó á preoctípáfSF España de 
esta Arma, saliendo á luz varios tratados refe­
rentes á Artillería.
atenta comunica­
ción de y , S. nóm. 328,de fecha 4 de los corrientes
el acuérde to­
mado por la Junta en la sesión ordinaria de 3i de 
pasado, referente á que por este 
^  proceda á practicar un son-
í que no abandonaran sus intereses en manos 1 do*QuS?tínr S » ? determinar la avenida del 
-anEonea en .a J
En 1701, al reorganizarse las milicias,separáron­
se las funciones de artilleros é ingenieros que has­
ta entonces eran idéntieas. En 1710 se creó el Re- 
gti^eñió át Rml Attillefláf y los oficiales fofmáfóti 
el Estado Mayor facultativo. Rompiendo desde en­
tonces los lazos que la unían con italianos, flamen­
cos y tudescos, la Artillería se hizo genulnamente 
espaflola» llegando á ser, Cdíi él tierilpó, lá mejof 
Ge las conocidas. Posteriormente iundáronse es­
cuelas y fundiciones, se idearon piezas y sistemas, 
y se creó uii cuerpo milltar,cuyas glorias, aun bos­
quejándolas á
dichas por multitud dé ¿oncejt^^  ̂




al material de 
e s t e  Cuerpo, 
desde el alcón 
ófalcón de los 
primeros tiem- W 
pos hasta los 
cañones Ams- 
trong, Honto- 
ria, Krupp y 
O rdóñez, de 
nuestros días, Cañones PRIMITIVOS 
son los modelos que se han suce-
fíA es decir» o
diversos eiemtntíé® apredable, ninguno de los \ numerosísimos ,®tementos, ni condición técnica alguna d e ! dido.
nui.?tfrfr asi, el ] Cuando se idearon los primeros cafioiies se usa-
batirlos, montándose 
muy itoscas. Los asa-
p erto de 7  li
d u ff ie m iíte  embargo, era in;-| ten para defender muros^ó
y én parte eual-l^os para batir iban en grandes carretas, ̂ de las que 
Habla que sacarlos para ponerlos en batería. Cons- 
iuicio' suficip'nfPB nára"««'o”,Á'.r‘K-'- 'I- - ' " i  truyéronse utá? tarde deten grandes proporciones
Ei ^ Compañía dé 
wn^rejoSjCn la célebríj causa del Vuelco de lá
■ que hubo leni- 
har«ft *1'» iinprudencia temeraria. Sin em-
jSO “O aabrá indemnizaciones ni castigos.
. LOS empleados que procesara’ el juez íns- 
uuctor de la causa, van á la calle. Me pareée 
oien, porque no soy partidario de que se ahó- 
Sue elúltmo mono Pero Ja Sociedad nopa- 
Eátá una peseta álas víctimas ni á sus farai 
. u Tahto 1o Creo una injusticia.
■ u j  Sincero, vecino de los
Madrlles, dice que e! Jurado tiene la culpa de 
estas cosas. Y al decirlo lleva razón. En sus 
wanos ha estado la condena de la Compañía,
S i t o  T f o i ' * i f f S ?  Iespecio a los efectos y á las consecuencias de ¡lisa; luego rayados con estrías salientesaquella Inolvidable hecatombe. ó entran-
á raíz de la catástrofe tomó todos aquellos datos é ■ haherio fundido mn hroñA» arXiíAiírt i*:**..*.,»US .. .. X ----- - aquellos datos é ; haberlo fundido con bronce v hierro un ésoaflol
® ^ que Hontorlá, Ideó fundiflós de acfro, siendo, por en-
i™  :‘í  !0"“ 8„est. caffóo coMldexaao conío.íl malor d .convicción absoluta y justificada de lo que realr 
mente con los fondos á talados dcl puerto hubiese 
podidp ocurrir y de lás variantes que la inundación 
ó cualquiera de sus consecuencias, hubieran á ellos 
apartado.
Hace,pues, ya bastantes días (en los primeros del 
mes de Octubre)quedaron terminados los sondeos, 
observaciones y estudios; y cuando nada, absolunoria x__*
los conocidos y proclaqiádo sti autor como un 
gran artillero.
Respecto á la táctica, el cañón varió según su 
movilidad, conociéndose desde lu ^ ó  dbs clises 
4? ñé defensa de plazas y la de bátat
lia. Está ultima se subdividia en rodada ligera y 
''t.trsp íte ó húf//r. La diferencia de ellas estaba 
- 1 en los calibres y en los montajes. Posteriormente
Y ha preferido absolver.
Los faltes del Jurado, en estos últimos tiem 
pos, son más que sospechosos. Cuando la 
causa del Tercer Depósito, dejóse convencer 
por los que aseguraban que ei Sol de ¡Abril! 
Cte responsable de la catástrofe, Y ahora ca- 
ija y perdona, dando con ello, á las Compa- 
bHco reventar al pú
Señores; si esto es democracia, bien puede 
irse muy enhoramala. Reniego de ella, yo, de- 
®ocrata cpnvéncído, hitlíyiduallsta hasta iqs 
partidaiio del self gobemement en 
4- los órdenes todos. Maldita ia falta que hace 
wn Jurado, que emplea* su poder en faenas 
análogas.
Pero pasado el primer árrebato, reflexiono. 
A la indignación sucede el análisis frío. Y el 
t' yo razonable que rae inspira enmis horas de 
I Crisis, me dice muy quedo: * ■ ; r
ii ’ blasfemes de ia deniocfacia, de la liber­
tad, de las conquistas de, tus padres, porque 
2® tuvieron nunca realidad en España. No co* 
k tttás que caricaturas grotescas
2‘Odignas falsificaciones. Te crees en unpue- 
010 europeo, y te engañas. No te fijes en la 
I'r^o^btución escrita, sino en la interna de q 
hablaba Cánovas. Y esa es muy otra.
la Superioridad (á quién habría tenido que dar 
cuenta inmediata y detallada de cuanto hubiese 
ócurridó) iii á lá Junta de Obras,que tan próxima y 
tan en intimo contacto se mantiene boh este Cen­
tro, es que encontró el puerlo sin detrimento hi va-; 
ríante alguna respecto á sus fondos ó sondas, y 
que los muelles seguían en las mismas condicio- 
nes, de posibilidad de atraque que tantas y tantas 
veces, y en tan repetidas formas, ha venido expo­
niendo y,explicando detalladamente á la Junta en 
el transcurso de los últimos 10 años.
No tengo, pues, por ahora fundamento alguno 
ni.encuMtro el menor motivo para modificar-mi 
modestísima opinión, ten reiteradamente expues­
ta, acerca este particular; y me permito rogar, á la 
Junta que con este motivo ú ocasión ténga por re­
petida mi reciente comunicación ó informe de fe­
cha 12 de Agosto de este mismo carriehte año'y to­
das aquellas otras que en esa misma citaba,pOr re­
ferirse al propio asunto ó cuestión, ya tan exagé- 
radaraenie debatida yXráida y llevada por'multi­
tud de personas y entidades de todo género.
Y ^ ora , y terminada aquí cuanto en contesta­
ción á sU actual atento oficio me ocurre, voy á so­
meter á la consideración de la Junta» rogándole 
que en d ías se fije algún tanto, cuatro palabras que 
creo pertinentísimas y de uná absoluta congruen­
cia Con el asunto que nos ocupa.
Si despu^ de una avenida del Guadalraedlna tan 
extrao^inaría como la presente, que acaso no ha­
ya tenido jamás similar y és probabilísimo también 
que en cientes de años no lo tenga, y  en ciiva ave­
nida ha vertido ó desembocado d  río en el íia? no 
sólo por su total cauce, sino además y  directamen­
te por encima de los muelles delpuerte. arrojando 
fin ias dársenas muchos mUes demeteos cúbiéos 
de agua, que á su paso por la ciudad ha decantado
te para acompañar tropas, principalmcnta á la ca­
ballería. Ultimamente se crearon dos divisiones 
más:.la de montaña y la de infantería. La primera 
sobre muías y la segunda usando los cañones re­
volverá y las ameíraliadoras. Por lo que hace á los 
calibres han variado desde un centímetro á 40 y 
42. Lo mismo han variado la rapidez del tiro, la 
precisión, la movilidad, la clase de proyectil, la 
pólvora, todo en busca del fin sujpremo de la Arti­
llería, tirar muy deprisa y sin errar la puntería.
La transformación más cu­
riosa ha sido la de los pro- 
yéctiies; primero fueron las 
pellas de piedra que se fabfi- 
'caban en laímisma bátería, 
sobre el campo donde funcio­
naban los cáñohes, para aho­
rrar transportes; luego estas 
mismas pellas se construyeron 
de hierro macizo, y más tarde 
rellenas de pólvora en forma 
de granadas. Luego se idearon 
los botes de metralla; haz de 
pequeñas balas que sallan dis­
persándose de la boca del ca­
ñón  ̂ En 1810 el coronel inglés 
Shrapnel! inventó úna grana­
da cíe balines, lá cuál, por 
medio de uña espoleta de 
tiempos,' estaltebá á grati dis­
tancia del cañón, con efectos 
destructores. La-forma d§ los 
proyectiles ha idp también ya- 
Tiándó cbrisecüíiv’ámenfe; de 
redondos pasaron á cilindrl- 
ARTiLLERO ¿OS, luego á ciiíndro-cónicos
Í, finalmente, á cilindro-ojtváles, que son los que oy se usan.
Contra los efectos de las primeras balas se idea- 
esto, repito, las | ron los blindajes de tierra, de madeja y de acero
a l  i u f a i c t e
C^n este título publica nuestro colega de 
Mairid £■/ Mando un artícute,xiando cuenta de 
la sesión deí Consejo de Estado eii pleno,refe- 
^^^|Ja^nce8ióJBiift2pg.QQa.jge^|^
En élapáreeeque el Sr. ürzálz defendió su 
Voto particular, pero luego... 1o retiró.
Y sigue el colega:
•Y ahora viene la parte interesante, trans­
cendental de la sesión. El consejero Sr. More­
no Rodríguez» exministro de la República 
pidió la palabra, y eíl su infórme, admirable 
de forma, incontrovertíblé dé doctrina, docu­
mentado, rotundo y categórico, demostró la 
ilegalidad y ia sinrazón de lo que se pretende 
y la neéesidad de formular dictamen denega­
torio; de su discurso se hada»» lenguas todos 
sus compañeros No como político, sino como 
letrado y como consejero, informó con la ley 
enAa mano, destruyendo cón sus textos vivos, 
todas las argucias y efectismos de leguleyo en 
®* <Jlctóínen de la comisión.
El Sr. Moreno Rodríguez terminó anun­
ciando un voto particular, opuesto por com­
pleto al dictámen y muy diferente, desde dis­
tintos puntos de vista, al tan decantado del se­
ñor ürzáiz*.
Mucho nos complace participarlo á nuestros 
lectores, para que sepan que en el Consejo de 
Estado se ha levantado la voz de un «lustre 
republicano protestando con tanto fandamen- 
to GontrA.c9& CflcgE itiás, que sin Biijgû  
na se trata de imponer á un país, é|i teŝ  iflo- 
meníos en que emigran pueblos ehféróS y se 
regate^ y disminuyen recursos á ia Instruc­
ción pública.
Desde aquí damos nuestra enhorabuena al 
exministro republicano Sr. Moreno Rodríguez 
por tan levantada y patriótica cónducta •
Y
■n la calles y edificios más de noventa mil meteos
■nw cúbicos (según los datos oficiales) de arenarían!I sondas™ tes fon ^ B ^ ^  it , l s I u  lus uuuuétjci» uc iic ici, uc in uei;   a  .
,. j  sonaas o ios londOBde esas dársenas se conservan \ Contra éstos se Inventaron las balas perforantes.
Tfátasé de una pobre mujer irraelita, Ilama- 
da ^sther Bengujgui, que d  tener lugar la to­
ma de Tazza por Jas. fuerzas del Pretendiente 
se vió precisada. á abandonar - la ciudad eií 
unión derfos hijas y un hijo de corta edad, 
protagonista dei suceso que paso á referir 
Cuenta* Esther; qne al dirigirse á Melllla 
para ponerse á salvo de tes atropellos que con 
los hebreos realizaron los moros, fué atacada 
de intensas ffebrés, que la obligaron á deman­
dar asilo en el poblado de Ulad-Faddir Du­
rante.su corta permanencia en éste, desapare­
ció Mardoch, que así se llama su hijo, v de 
cuyo paradero no tuvo noticias hasta algún 
tiempo después de haberse refugiado en esta 
plaza en compaña de sus dos hijas citadas 
Hace varios meses, supo Eslher que Mar­
doch se hallaba en Zeluan Implorando la cari­
dad de las tropas allí acampadas. Inmediata­
mente, se trasladó al campamento del Roghi 
quien, después de escuchar sus penalidades 
ordenó que la llevaran á presencia del mucha­
cho para ver si éste lá reconocía como madre.
Elresultado de la estrevista no pudó’ ser 
más desagradable para Esther. El rapaz la 
maldijo) negándose resueltamente á'márchar con ella
mañana cruzaba por 
al Mantelete un indígena de edad avanzada 
llevando de la mano un niño moro de corta 
,edad,cuando de pronto, u.ia mujer hebrea, que 
marchaba en dirección contraria,, dirigiéndose
ai chico, empezó á gritar: {Hijo miol iSocorro! j,Que rae lo roban! j^wwuuj
A las voces de lâ  hebrea, acudieron varios 
guardias, quienes detuvieron á los personales 
de esja^scena, nevándolos á precerteia del iS 
fe de PoHcia. Entretanto, el ¡ndigena que 
acompañaba a! pequeño, había desaparecido.
D&laffi^eflgiíacionés practicadas; resultó 
que se trataba de Esther y Mardoch;
Como el ásuntó parecía bastante compliea- 
do, pasó inmediatamente á la jurisdición de ia 
oficina de Asuntos Indígenas.
^  -^uana mora, manifesían- 
daq^^ él rañQ moro detenido era hijo de jm
Comisión provinoial de Málagfa 
En la noche de maña jueves 5, á las ocho dé ' 
ia misma, y en su local de la Alameda princi- 
cal.29, tendrá lügár la Junta geñeráí éxfráórdi- 
nana, para la elección definitiva de la de Go­
bierno de esta Comisión próvincial de Málaga, 
cón arreglo al art, 56 del Reglamanfo/ pfgáni- 
co déJa Cruz Rpjá EspajSpla, aprobado por 
R. O. circular del ministéfio de ia Guerra en 
13 de Marzo del año corriente y con sujecióh 
á las disposiciones consignadas en comunica­
ción fecha h" de Septiembre último del Ex­
celentísimo Sr. Delegado Regio, Presidente de 
lá Asamblea Suprema, Teniente General mar-
toral de ésta importante Junta, en 20 del pasa­
do mes de Noviembre se pasó invitación per­
sonal á todos tes señores socios adscritos á 
esta Comisión provincial y se anunció pubii- 
camenté el acto convocado en ia prensa local 
para general conocimiesto, se ruega nueva­
mente á dichos señores socios dé número y 
activos-necesarios, se sirvan acudii á la elec­
ción, debiendo advertirse, que él voto es per­
sonal y. que no podrán ejercerle, aquellos de 
número que tengan pendiente de pago el nú­
mero de recibos mensuales que señalan el Re­
glamento y disposiciones que arriba se citan. 
Málaga 4 de Diciembre de 1908 
El Secretario,/esé MA Cañizares.
V.° B.° El Presidente Francisco P. de Luqué.
Infiriéndose con arma blanca varias heridas en 
el cuerpo, ha intentado suicidarse en Toledo un 
alúmnó de la Academia de lafantería. No se ha4)0- 
drdo saber á qué obedeciera su extraña resolu­
ción. '
—Ha fallecido, víctima de una angina de pecho, 
el Ilustrado intendente de división, jefe déla  sec­
ción de Administración militar del Ministerio de 
la Guerfá, don Aureliano Rodríguez Suárez.
Servicio para hoy
Parada: Extremadura
Hospital y prpvisiésesrBorbón, primer capitán.
Jiiota ii soesrrss escolares
Suscripción iniciada por el Magisterio de 
esta capital para socorrer á lós niños pobres 
de las escuelas públicas.
Pesetas
Comisión provincial
Presidido por el Sr. Ramos Rodríguez se 
reunió ayer este organismo, adoptando: tes si­
guientes acuerdos:
Aprobar las cuentas municipales indocu­
mentadas de Sierra de Yeguas del segundo 
trlmeslre del corriente año y de Alamedáj 
Gartágimá y Cortes de ía Frontera déí tercer 
trlrnestre de dicho año, y el inforiné. sobre el 
presúpuéstó de las obras más necésaríaé en 
el correccional de Ronda. * : ; _
Proponer al (Gobernador civil prevenga á 
tes Ayuntamientos de Olías y Sedeña que en 
el término de un mes activen la recaudación 
de sus Ingresos y satisfagan su adeúdb por 
contingente,en evitación de responsabilidades.
, Pedir antecedentes al alcalde acerca dél re­
curso Intérpuesto por D. Martí iLfñán Gómez, 
contra la élecclón parcial de concejales veri­
ficada el 30 de Mayo último en la villa de 
Monda.
Aprobar la reclamación de D. Laureano del 
Cástflte, comb apoderado de Ids Srés. Larios 
Hermanos de Gibráltar, pidiendo lá devolu­
ción de la fianza que constituyó, á favor dél 
depositarla de fondos prpvinclales D* Enrique 
París Priéte.
Trasladar á la Junta municipal, para que in­
forme la reclamación de D. Salvador Luque 
Alba, solicitando la reducción de la cuota qne 
por especies no tarifadas le impuso én 1^6 el 
Ayuntamiento y Junta municipal de. Alfarna- 
tejo.
Desestimar la solicitud de IX. . Eduardo Ji­
ménez Santiago, Interesando se le elimine de 
responsabilidad por débitos de Contingente de 
1907 del Ayuntamiento de Mánilya.
Enviar al Gobernador civil el expediente y 
antecedentes sobre Incapacidad dé los conce­
jales dél Ayuntamiento de Olías.
Pasar á informe del Negociado el oficio del 
Gobernador civil remitiendo expediente ins­
truido á petición de ía Sociedad Carfago á fin 
de utilizar aguas, dei íio Genal para la produc­
ción de electricidad, y la solicitud del Ayun­
tamiento dé Izíán interesando la autorización 
necesaria para litigar por considerar lesiva lá 
Real orden de 2 dé Septiembre último del mi­
nisterio de Fomentó sobre propiedad del mon­
te Sierra del Real,de aquel término, y
Desestimar Iasolicitud .de las Señoras de 
las Doctrinas interesando se les conceda tes 
satenes de la planta baja de Santo Domingo 
para clases de obreros.
Suma anterior . . . . . .
Don Bartolomé Toré, maestro dé Al- 
haür/n de la Tbrre. . . . .
del Rincón iíe ía Victoria*? 1*“'';*̂ **
Don Ildefonso Muñóz, maestro‘dé 
Goim'enar . . . .  . . . . .
Doña Gertrudis Maifíí, maesta de Ca- 
jiz. .
Don Paulino López, maestro de Alo­
ra. . . . . .  . , . . . .
Don Miguel Rojas, maestro de Alo- 
zaina. . . . .  . . . . . .
Doña Carmen Llamas, maestra de 
Alozaina.. . .  . . . . . .
Don Francisco Hoyos Mesa, maestro 
de Cásarabonela . . . . .  .
Dofja Adriana Veíá, maestra de Ca- 
saraboñeía. . . . . . . . .  ,
Don José Bueno, maestro de Málaga.
» Agustín Alconchéi, id. dg Id. .
Doña Asunción Leal» maesíta de id.
Don Miguel Mérida, de Málaga. . .
Señoritas Lola y Pepa Mérida, de id.
Doña Isabel Moreno, maestra de Sa­
lares. . . . . . . . . . .
Doña Mencía Navarro, maestra de 
Benahavís;. . . .  . . . . .
Don Pedro de Alamo, deí Implarte de 
la habilitación de ciasés pasivas 
dél Magisterio. . . . . . . .
Recaudado por el periódico Heraldo 
Alqvép . . . . . . .
Recáüdádo én las escuelas de ámbo  ̂
séxbs de Vitófiá. . . . .  . ;
Recaudádo por los libreros dé Vito- 
iriá. . . . . . . . . . . .
Don Gabriel PancOrbo, Inspector de 
Jaén. . . .  . . . . , .
Doda María Moya de Estepona. .





















Suma pesetas.. . . . .  . 667*75 
Lós maestros de Valencia han remitido con 
destino á íes niños pobres del barrio de la Tri­
nidad un fardo con 26 camisetas, 26 pañuelos 
para niños, 58 cortea de trajes para niños de 
ambos sexos y 2 piezas dé tela blanca.




Una botella de 3i4 litros tinto ó blanco 0‘30 cénts. 
Una arroba » . » 6 pías.
Vinos de todas clases.—Servicio á domicilio. 
Calle Fresca, esquina á lá de Moreno Monroy,
msmumgmaummáSKKmmm̂
A u d i e n e i a
H urto
El mstrloionio Antbnió Culllén Fernáudéz y An­
tonia Ruíz Rueda compareció ayér aiite' él teibuuát 
de derecho,censtitoído en fa séccióri primera, acu­
sado de un delito de hurto,: cbniefido, según el 
relato del fiscal, en ía siguiente forma: '
El referido matrimonio se presentó, el 21 de 
Mayo úhimo, en la hacienda de Tres Puertas, 
donde había fallecido el día anterior un hermano 
del Guillén, y valiéndose de una lUve falsa, fran­
queó la puerta, llevándose á su casa harina, aceite, 
manteca, garbanzos, tocino y no pocos efectos 
ropas, baste el punto dé que párá eí'tránsporte á 
hicieron precisos tres iumentos." •
Sooiédad Económica.—Esta noche á las 
ocho y media calebrará su sesión ordinaríí 
mensüál la Sociedad Económica de Amigos 
del País, para tratar, eníre otros particulares, 
de los presupuestos municipales.
i&lédico. titn le r.—Encuéntrase vacante É  
plaza de médico titular de Peñarrubia, dotadft 
con el sueldo anual de 1,500 pesetas.
Los aspirantes pueden enviar solicitudes ejl 
el término de 30 días.
Ta|*iía,—Por el Gobierno civil ha sido 
ápróbáda, la (arifa de arbitrios extraordinarioií 
del Ayuntáiiiientó de Igualeja, para el año da 
1908. /   ̂ ^
Acuerdo,—La Cámara de Comercio de 
B̂ arcelona_. ha acprd^o pedir a! rainifiíro dé ia 
Gobernación qué las cartas sin franqueó' ó boa 
franqueó insuficiente de origen ,nacional, s é ^  
llevadas al domlcüío de suc desíinaíafíos, ;c(H 
mo se hace con las extranjeras, en lugar dc 
conservarlas en las acfminisUaciones de origen 
hasta que ei franqueo quede’completado.
Multas.—La Alcaldía ha multado á Encar­
nación Herrador, María García, Pedro Gala­






■ M é d l la o - t í e 'a E l l íS t a - . .  . 
plA¿a ü e l a  merced NÓM. 2S
i/Tres Céntiñios
liíflelpp»
I L ia |! > e in a .
de las tierras puf^ntes y depurativas, süh jas 
de La Perla del 'O a^tü r .^o  
;4ucen dolores de vientre, ni molestia alguna y 
Soft Agradables al paladar; sus efectos son rá­
pidos y seguros, cualquiera qüe sea la cdíiá 
del que las tome.
piencia las recomiehdá Como un gran de- 
|uraíivo fi 4b,é.v cufermos del €stóm^q,«d€ la
tels intereses, pagándo todos loig^tós de la tra­
mitación del siniestro, declaraciwál juzgado,-via- 
perito, ticdnbcitáieii-
C o s ^ h o s  p a r a  l o s  p i e s
propios para carpetas, s?Ias dé costura y comédó- 
f'Pi*por¿i TCset% 83 obtiene, uaa plancha queiatóáa’
PJ.Í.S «i ataca «1 reuma. «... _ __  <
teiiSíff pf y Cápsulas para bo^l pífel, de los fifíones y del hígado; .obrpn qomo co
tenas de t . ^ Y  ^  , laxantes, purgantes y aperitivos, ^gón las do*̂ ! ta
_ __  • q .amero 17 Málaga. sis oue se tnnif» Di» «Anta prifarmflp?lfti‘'V rifh-1 PH
Muja Glarete
W b J a B í ^ 5 £ © © j r
M  LA
O o m p s i ñ i a
' los ..Roteles, Restaurants y 
”' del Á|e-
r-' ■ .'* -— -------■'-- ■' '■■— ■—lE ':|ljQ ÍJH íA |í
B o s ^  p i s o s  m & a  e o G h e r a
Calle de Josd^. ,Barrientos, nüm.
B̂HWWWWHBW 8??*»
;• R eyerta .—En Pescadería ísufeva cuestip-
narbn Antonio Díaz Martín, Antonio 'Salas 
García y Antonio Ldpsa Muñoz, resultando 
este ultimo con una leve contusión en la frer 
« ¡QueJe fué .curada ea la casa de socorro del 
/'.disírltq.'
X :Íistadís^ioa.—Relación de los senricióS 
prestados en la casa de socorro del distrito de 
 ̂- la Alaíííédá'durante el mes de Noviembre pró- 
*’ xirnb pasado: " .
Curados de primera intención, 74; consulta 
pública, 301; asiatido'4 en sus domicilios, 
275; curafeioñes pTáctícádas en la casa de sb- 
corro, 324.^T9tal, d74. '
Málaga-1 de Diciembre de 1^7.—Él ■ Di­
rector, Baltasar óe Sola.
Onentas.-i^LQs aicáldes^e los pueblos han 
H ’̂ iE>ezado:á,enviaf á>,;cste Gobierno las cuen­
tas de las cantidades distribuidas entre las^ia- 
. ‘ laiiias damnificadas.
íultos.^Micaela Díaz QÓnié? fiié dete-
, .nTflAaye/lpue^ |  disppAiciÓii de la, sutori- 
44d^X|spe^%a^,poí fnsiUtar á MartA González
jpCntó.ndCZ, ,■'* ,t-''
SY' Acciilontea dsi trabajo .—Los respecti­
vos patronos cornunicAron ayer al Gobierno 
civil los á'ccidciues .del trabajo sufridos por 
los obreros Manujel .Castillo .Sol.er,; José Paré- 
I ? . . ^9'^^ Escobar, Rafael íÉánc  ̂
Rico, Franéisco Sánchez y Antonio
j;;-EScaibna: MOrá,' ' ;  " ' ',
^  taberna que Alaría
- Joya Corí^tieniS establecida en la callé de 
de Santa Roesnúm. 7, promoyieron fuerte es-, 
V cándalo r|iB beodos Antonio Palma Diaz y 
Juan R[ey López, rompiendo; varios Vasos y 
botellas y gol Jcaii do ei s^gupdp á la dueña.
Los dos ámígos qüedarpn aetériidos én ' la 
prevención de Ta Adüahá..
riO\OorcLfirci,o.-r-Ésta noche cé- 
lebrará seáióíi la JuníADirecíiyá de la Cámara 
Agncola.- r
Oposioiones.—En breye se anunciará una 
tonvocatoria para proveer 30 plazas de áúxl- 
erJliares íéreeros del cuerpo auxiliar de Minas, 
gpdpíadaA.iiEon 2.000 pesetas anuales, dietas é 
indemniza Clone*.
' jB’abx'icacióa do &lcoliol.—El ministro dp 
. Hacienda ha presentado á la Cortes un pro­
yecto de ley autorizando la fabricación de al­
cohol en lq« términos munlcipalesde las'CAdi- 
tgles de provincia, en .vez de limitarse Ja pro-XiUlCCK̂árlr^- . A  Awclaañ ríipí-mirrietíi clsb€.
Besiáfeoííionés.—La brigada municipal 
desi.nfectó ayer las casas núm.$rb' I6 dé la pa­
lle de la PeñA y 8'dé ia Üe CótrinA. ■
sis que se tórne. e venta eñfar adifs t  díb 
guerías.
Oui^a el eÁl&saato 4 / ln t e s t^  el 
Estúm&tal désaiide Carlos, &
R e p r e s e n t a n t e  á e  o e m e r e i b
Para representar una casa de Málaga.en vitnos ro as^ T e  Ofré^ que, contráas^ur.dospaíWaRor tran«, eMecIr 'caants, dfi<en el comercio de boioniátes y artículos 
|a ^ .iíe ,L y P ll. - , r V. . V . í .
Dirigirse A. Mr. Claudia, Depis, Roule 
d’Heyrieiix,^ ,̂ Lyon. ‘v ; i .
LA MOTO-ELECTRO , .
kbÉMÉR^ MÁLACiÜÉÑÁ 
Fábrica de hormas para, calzado qué prédu^’ 
ce40 pares diarips y ejcciitaJqs encargos, eos 
proñtituíL
Tiene «las de ÍQ0 modelos perfeccionados 
y matemüicamehte cuá modelos se 
deseen sin áltéradbn de precios.
Para estar al tanto de las ultimas modas re­
cibe con fregíencia líiodelos de Párís Lón 
dres y Norte América. ' ̂
El herrado dejas hormas no. envidia nada al 
de las mejores fábricas de Esflalíá y el extran­
jero pór haber traído operarios deMbs más 
aventa|ado8 expresamente con talobjétp, > - 
Se haeqn horm^ á la medida pérá pérsosas 
que.qüjcraií anc® cómodamente y ;ias 
qúe tengan los á^lcádós ó defectuosos.
P^zos T)ulces.3-l Méjagá.
T^oisí R xivenieñíoiai;::.- 
Embutidos y jamones de todas !aé regloñes»
disparb stí fistola contia los ágrp-^ saldrá de este puerto el día 11 de Diciembre pata
BKáBM
ELCONTfiASEmJRO
Ibérica* 0  los ,'
Teftgo mis b leñes asÉluradbs de incendio;-res­
to» cqhlfa&segurado.en la rSccieckd La ldérim; he 
Süirido recientemente un siniestro, he cobrado ¿ 
los pocos diaslaidemnizáp'ióh de.íhis párdidaS y, 
reconocido á la bondad y éfieáéla de los pfóeedi- 
mientos por los cuáles he llega 10 á,MleS íesulta- 
dOs-, no piíldo ni qüíér'd dejar dfe hacer público ese 
; reconocimieftto,para satisfacción dé mi propia cbn- 
'ciéncta y.saludable ejemplo y beheSciósa cnsefían- 
za de losíQue se encuéníra en mi í mlsino caso, y 
antes, ,áJra|z:de* suceso, lo hubiera hecho,si ausen­
cia mia de esta,: localidad y mi propósito de :dar 
alguna éxtensión y éste esfirííq y los trámites para 
su pubticación, no húbterá r t̂rasádo algo, contra 
mi voluntad, este acto de justicia,
ío pericial y otrbi varios que hubieran sido de. mi 
exclusiva cuenta de no estar contráásegurado.
La-experiénciá hâ módificAdo, pues', ' mis Ideas, 
Fui refractorio á gravar mis intereses con la prima,
...........  ................ ' ■ ■ a la  M :
do de la
. . . .  . -iúééO híl
erfbr y debo á esa Sociedad una rectificación, que 
considero justa. ,
' WbiAtas<^ío,4M ébffiólbtírácticálttí^^
n el celo évinteligencia y honradez c»n que pres­
ta srftséArlclos, é% vth Verdáderodefensbr dél ase-- 
gufáftlt̂ ;é§' íá̂ meior gtrafitíá ipkjfa due'éste étiaifJlá̂  
db^^gdro, cóndícióil indíspei^ble para
poder hacef éfeíjtiyo.s sus derechos; é,s*^'eoi^lé- 
mento del^égúrbi Podrá cabér éf recéio y ja sos­
pecha en q̂uienes; prevenidos contra *esá Ifistltu- 
éión, como yo lo estaba, no han .̂ aquilatado eró I« 
práctica y eon ocasión de un siniestro, los 'benfefi-
éjo
consjgnado es sencillamente servir las inspiracio- 
nes^'lrlustícia y danm'testim wio^de'la ver^d.'
' , José Fernández Verqara 
’ iSó»dbba áO áe^éptlenibre dé í §9?.
EL
G o n z& lo jz  B y a s s
' M .J E R E Z .
V á Ü S  V I N O S
^ . a 4 Ki:AN0  
TIO PEDE
F lN O  y iÑ A  A . p / ;  a
SOLERA i §47
- j  m a n za n illa
4e sus bodegas én SmlÜcar
lio venden cnáodbs los buenos ̂ tablecimientos. 
■£|aá - '
ndes existencia» en pla> 
. ...»,éÁ y etoje^ds pm^am p ara regaies.-Oom Jfa oso,
plata’ alh¿1asfobjetos y cuadros antlgy^s,,.
F. Masó TorfiíS-la
G rra r ia e s  á jm a e e i i e s  d e  t e j i d o s
- ^ySaiy&n de invierno
R©ffP?e®<^de lo.» reyes
En el ministório de la Qobernaeiómnapse sa-” 
be con wactttóM dfá ‘que regfeWn jos rcr
¡El?Idi
Extenso surlldo en lapas fañtas.’̂ s, «pañetes
? ̂ arisiSiées testidof :d® sefloíl; f
yiifi
; t í n e a d e w a p o i ^ »
Sajidas fijas del puefto de íétíaga.:
Pó M  jrovjnsia El vapor trasatlántico francés
Rafael y Diego
toñiO TrujiUo Perea (a) Cj^as y los h6iib3nb8r pjQ ¿g j¿j¿^Q *santbs, Atóntévídeby Buenos^Ai-
Ramíyez Campos, resultando? res. ‘ V
1 prifflróroéóa-varias .herî fes y tpagullamlen-'l̂  ̂ • -iwiineiieiiAiíiiiii 1.1.1»
en la cabeza, qué lós ségíifidos lé ócálió*!  ̂ El vaporeo!réo francés.
80íe§; Í0s9éuales resultaron ilesos. con trasbordoIMelilla, Nemours, Marsella y _______
’ LoS tfé s iu g e to s  ingresa dél 'parf los puertos dél Mediterráneo, Indo-China,
ptíiébló' 1 Japón, Australia y Nueva Zelandia;
--rSe/h^npOáé*Jonadpid6l cargó í El vapbr trasátíántis© Íran6&
16fe i/lj^iámes 09 la eáael de Colmenár, dp , l i p l l e
JoséMártos Muñttz y-ÓQn BMs Martin Lópra.i ggj¿r¿ ¿e- este puerto el día 26 de Dteiemhre 
Cédulas personaléé./ÉrójáJj.secretaÓás paraTjlo dejaneirq, Santos, Montevideo y Buenos
de ios Ayuntamientos dé.j^hula8̂ 4®
Góffipetfi, Gafratráda, Vijláfiqi^A j ,, . ,
y Algarrobo »e encuentran isxpuestos al pú-i l/^ParÁ carga y pasaje Ahigi^^ á su épfislgaatA 
blico ÍÓ8 respectivos vpadtones de cédulaSiflóD* Pé^rp.wótnez.Cháix,arólq de Josefa i%ane 
pertónalespa^el^odeA W  ^
Juntft^ ásí-Ci^s'S-4ln^^itÍA#^^
buco han sido eleiidbsuVÓi^ieltprqp^^^ 
j|á íé,J4  Jüntá muiíibTpál ídef C into' EiectOl^ 
donEmnCiseo Palomo íP érez y don Félix ] i - ■ 
m énél Moreno, y  Suplefites doti José Gómez \ 
MuApz y  <&n Eduardo’B úr|^efió’Gón¿álé^^ I 
Cóm pañinído-iíarsusjst^ hréVé:,49"'| 
butará én  Áiitédh^rá iáfCÓSípanía de zAízuelá;] 
que dirigen D , Eduardo Pedrole y  el maestro ¿
valde-
m B íC A M T iB  & tA L C d m  ¥0100
Veridén cqn iodos ios derechos pagadbá.
D. Lufe Hecmóso, en la que figura' la^primera' Los vinos, de /u  esmerada elaboración  ̂ í 
tipié Srtayferesa Cáé&rra; .
La éompañía fiará su' preséfttáeió’h éoñ f  7 « ¿ S a  /o 'S i» í
obras El p o l lp W m  S S  Dulce y Perb-Xlmen
primero  ̂ # i Í  Ap̂ seíAs, IVfAéstrosá ? '^ , Moscatel, Lágrima y
ReoIámndÓ*—En Ei Burgo fea tldó dete- Málaga ¿.alóî  desdé.fO pesetas en adelante. Paja- 
nido AquSlihó Bahderas López, reclamado p o f . reté de SQ áfios 50 pesetas. Por bota ûn real me- 
- el Juez municipal.
p iCpnlecícióñe^ abrigó) dé Paríé*deTfil& 
ImportántéAéasIs de ¡modas.
Dbpósltó de GórilÁ, corté tofsetéra 
acreditada fábrica Iraneeeaí -
-  de inétpueelón
Espéfdsé éon vérdéu^J^ expectación el de­
bate que ha dé prbvocáir éii Gongieso el 
presupuesto de Instrucción.
La comisión no había ultimado ayer t» 
t a m c n - K ' ■
Sigilé ’6pináña0.se qué la subcomisión lo,J^  ̂
modificaf-é.v r̂v:.'-'..v..
co
Parece que Se pedirá lá ampliación de tár-
inos pára él débate;
Los de la totalidad fueron pedidos por Rosa-
m .
Cheviot, Vicuiía y Patenes para trages de^jeg Roseíló y Fráheó» Rodríguez 
óabálléfp. I Además , hablará.̂ po,r.l̂ los .solidarios, Puig
. . .. . — . . ■ , , !Cadáfárdh, cpmQvtamblérí Gily MórteyMo-
Bóasdeplumay plsiy demás importantes rote,,y acaso Melquiádes Alvarez. 
artícuiosan peletería.: , K l g o t o e i ^ M a d o r d l  J ^ ^ á g a
J Después ,de récibir instrucción^ del minis- 
; tfo,regresa hoy á Málaga el marqués de Unzá 
Ael Valle.
Él periódico'ilustradoTecoge las versiones 
! qué^círculan relativá8,á úna aptoiíimaetón de 
i liberales y demócratas, acatando éstos la iefa- 
1 tura deMóreL : • 1 r  >
I Dicétambtóq quefiablando ayer una persó- 
ihá muy versada «a-estos asuntos, declaraba 
Icompfender el jnterés .de los liberales en 
1 a.tfa?rse á CanáMaV, fiómbrq, que se .sacpfica 
por las ideas y <5̂ 8 Jáñiás óbügo;: repáros per- 
¡sonales ál desarróflo tíél pían :póiítí¿ó; oéro 
iien el partido? demoeratá hay tm^López ubrain- 
Bz óue jio olvida ’ia crisis riiíi ir,.í>;*SíífA?
Lac
pe





p f o v m c ^ ^
.3 Diciembre 1907. 
H e  S e n  S e b a e t i á ü ^
■ Eli PaSájes.sefdeciáfÓfin vlojeritó; Incéndió, >
éeperio ttpn 'mI
Resuíta ineítecto que vaya á ser fusilado 
inafinmmpor herir á sU'Stíperiof.  ̂^
Lo ocurrido fué .que dicho marineroval regíe- ; 
sar; beodp>-dió un empujón al contramaestre, I
Escribo de la.'ábúñdancia de mi córazón sin for-\ racroTíatíi« -«.T a ouárifiñ rtvll do fia 
mas literarias, sin pretensiones de elogio ni áe censura yain obedecer á inspiraGiGnes de,..hadífe, á fes® Peruand̂ ^
Los que me cotiózcán aqáilsweh bilft'GÍte }ás con-17 Martín, los cuales se hallaban cazando ̂  ¿
encía d
. ,r<3i>i.t0jFiOg' A la ib ^éd i»  ' 2 t
Pé;j^n|ito y áídCPOsUq 4 menos.,ITTÉlWWüIrinflIi
cribo'ydé
SciaciQngs; pará los que nome cónozean., la'iée'nci- 
Ilez.y sinceridad de mi relato darán tesíimónio a« 
que obro pormi .eJielusNa inieiativa»' j ; i 
El seguró Gontra iftGendiosfes úha vefdadera né 
cesidud i
* e m i.jfinficenc;ia.:,
.......*■ ' AÚdju&toa
le  Tórróx para 1907.
gá'̂ áófia AeJa yerdád de lo que efe-i ; dju&toB.—Listas'de adjuntos dél partido ’ lá expontatieidad de mis juicios y apré-| '( ‘ — - ----  . ..
U av # ó :
Abanáoiip ejo p  Juez i^ -
trUCÍOr (te! Réĉ iróiiPríí-V'i Mnfiinfprín /•gifniéníó ‘infantería de Córdoba, 
cita al cabo del primer.Batelíó,a4é .dicho cuer- 
, po,en situación ü¿ reserva áctiva,Camiío Cam- 
‘ ‘pos Campaña, natural üe Anjequera, procc- 
, sjido póna falta' grave dé ébaháoho' de rééi- 
'•■‘dencia., . , , ' ;
Oonctirsó.—En e! Hospital Militar se veri»- 
licará élpróximo día 21 un ^concurso de pos­
tores para la adquisicióri de varips artículos 
cón destinóá ■dicho esíablecirntento.
.Escopeta,—En pl paríidó de Roalábote ha 
dqcomisadó la guardia, civil una eeeüpéta á 
don Francisco Santos. Pérezí hábitante en la 
Atemeda de Capuchinos número 40*
Beolam ado povBTz padr®. — El alcaide 
dé Arenas ha-interesado üel Gobernador civil 
la busca y conducción á aquel puebio tíél vé- 
F ciño Inocencio Cuadra García, que desapare­
ció hace dóé años, próximamente, Hevándóse 
una carga de pasas dé varioé Individuo^, sos- 
péchando, qu.e reside e.n Huélva arnancebádo 
con la dueña de una posada,
É i arto; dpi |eii.iP0 .—-Rreciosó niiftieró es 
el de hoy úe El arié dél fenfro. Publica exten­
sas informaciones con escenas, .dê  todos Tos 
..actos dé las hermóoás ebras dé Be Ha vente y 
* Linares Rivus  ̂Los ojo^ de los. mupitos y Nidp 
de águilas, fas dos grándes' éxiíósfiéüa térri- 
apprada en Madriói^fes / a t e ,  dioses,.con & 
‘'fescenas de ja  obrár^-ó Bisior¿áep,él^téyen 
cL7ecte qtté’fiatá dé Guz-márt él Buéñó, con 
rBterésantísimoa grabados. Ar-tístas^’óvenes: 
^x^Tístóbai Súnche^~Pinú,y:
' En cólorés pufeieá: já  primérá dama' joven 
■ del Españb!,- Antonia Plana, y rétráto y carica- 
íturá de Vital Azá.
Esta ’béfUiüsa revista,; Cuya priróíótbéá es- 
tamp.eciófi és elida día mást aániiráble; apun- 
"Cia impórferntés méjorás para primero de atíp.
IlsoáiRÜÁs.Io .—Ayer fueron détehídós éh ‘ ja 
jprévúncióó de la Aduana José Osorio Solís, 
^lóniéió Tffiífóíí ATcáhfáia J  m3tÓruí"Aíias 
Santiago, pof e^eandalhar en la calle Alta.
Blasfémó.-r-E! conocidó caco Elóy More­
no Bravo» ha sido pue4o en 10 cárcel á dispo­
sición def Góberiiador civil, pór bíáéferaar en 
,fa vi^ pública. ; r , :• ? r '
No «a la psste .—La Dirección de Sanidad 
Marítima du Málagafia comunicado ál Gober- 
^8d.or civil que según las noticias adquirldáB 
jior ei Gobarnarfer,general de.
Asegurarse que lá enfermedad epraémica que 
sufre la cábita de Gomara no es ef cólera mor- 
bo ni la peste bubónica, sino que se trata de 
fiebres tíficas endémicas en aquel<a región, la 
lás desconocida de iodo el Norte de Marrue 
;QS.
Dicen también los moios que se presenta 
os lbs añoa y que éste sé ha prolongado 
caracterés más gravesj afectandó la íoraié
jia^tro intestináL
obstante ello; las Dlazf,s del Péñón .v Al-
Licencia.-. Hfii sido poncedidóa ^ d ia s
'BéJiceíjdía.al fiscal q 
^ahtó Doní.íngp,.D, Miguel Pérez Bryáh#
dicioñéscieimi cárácfef y ja iftdepefi»
v ^ em attd o  B o á r íg u e z
, :-i .  : 'Ti- £^SÁ N T 0S,Í4.-<M A L ^A :• O- ? - ’ ■ 
Ésíabierámlento de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas; de todas clases.- i
>v buuu  luwcuuiuajEB «a  ctwaupi  iic- ____  ’ - __ , Para favofccer al púbílco cop.préciós míiy véá-
, alia tqdp/el qui/ fié^yerido bienes V > dÓq Joaquín González Delgado, 6 don ipraif-̂ , tainos; ce vendemLotea dê  E ^er^  Gooihi 
obfáñdófeevisoramente, quiere encontrar eii ,sU Cisco Alvarez Noguera. m fo m i  * "T,
día y én m éáso de ocurrirle un siniestro el re.róédib I; . Salares..—1 Don Francisco García"* Ramos, 2 Vv¿»2,ffl-y;iS,75 en̂  Ptas.
de üúa'indemnización. Esa necesidad y esá previ»; don Franciséó Aznar NaVaS, 3 don Frrón€Íscot,.;f®
:sión son generalmente reconocidas por toda él Bermüdez Crespülo, '4 don imá "Martfnoz ¡ peseras.
Sa^longa.-?D oi j0s é & á n d e z * u íz ,a  ].
P ^deprinm del seguro. . , _ - - - ’üon, Antom^ dOn iR afaé l^E M lÉ !^  «ícGa: p é fó  sumará esa ca ia .lu d e  ótrá prima á fitu Ip W n , Antonio ,b án ch ^  d o n - i K a l a e l . f ^ j W j g ^ ^ ^ ^
de contrasegüro, gravar de ñ q w  Jos l t e  Bácza Arlza, 4 don Antonio A nzaB ánchez, h j W
ra PRtar nrlflt^áQ rtp nSA<r.,M/lg?ngn/róí«,Á.r«,.oV4;; rinri F fa n rU rn  HnrH Un Parra fi Hnn I n s í  L .V lrB *r*l^ í‘^̂®‘̂ Pr aeiOSPanQSQordülo Parra, 6 don José fy
á 2.
de LA Estr el la
_ ___  14011 beasáiiUn oíavu viaTtáutr,
ciacásí invencible en los asegurados.-  ̂ | 2don Gregorio. Abóíafío. Peña, don Dionisio
Así miraba yo las cosas, cuando hace algunos ;(}¿jye2(3arcía, 4 don Antonip Valverde Bra- 
años el delegado en esta capitró de la Sociedad'^o. 5 don Francisco Gálvez Fernández, 6 don 
mónlmadecpnírasegurosLa/fimm,-domiciliada; pamAn
én Madrid, me proponía el contrasegüro de m is'
pólizas-de seguro en.dicha Sociedad, tratando de ' ■ jdemostrárme los beneficios de esá institución , con 2 don Emilio Navas Segovia,. 3 don José Na- 
lá explicación y los comentarios del artículo de, vag Ségovia, 4 „
sus pólizas. I don Manuel Pérez Navas, 6 don José Bueno
Confieso que no quedé plenamente convencido, ® Olalla, 7 don José Suiz, 8 don José Rulz Flo- 
por la natura! desconfianza que inspira casi siem- yes, 9 don Francisco Díaz Portillai lO don Sal- 
pfe el cumplimiento de un contrato, c.rand© nQ̂ Q . Ya(Xor Vargas Marisca!, 11 don José Vargas
conoce á fondo á la oFa parte contratante; pero el 
delegado era amigo, mío y la amistad suplió lo que 
faltaba de íotivencifflienfe.
Poco tarde, sin embargo, én cerciórarmé práctij- 
Cáñíente’de los buenós servicios del contraséguro 
La Ibérica empezó por estudiar mis pólizas de se­
guro, inspeccionar con días á ■ la.vista Ips objetos
Y
J o s é  M á rq u e z  G áiiz
PJazá dé la Góhéílíucion.—Mé/í^a. 
Gubierfó de dos pesetas, hasta las cinco déáa 
don J ó ié  Martínez Durán. 5 ; tarde. De fies pesetas en adelante, á tod ^  horM 
- - -  - . . r, ? A diario^ macarrones á la napolitana. Variación
enélplato del día.
m ^v ic io  A D o m a u o  
Entrada por la calle de Sah Teimó. E’afio de la 
Parra.)
Pérez, 1-2 don José García Guerrero.
B e  I n s t r u e c i ó i j
GRANDES ALMACEN)  ̂DÉ TEOIDOÉ
jdM:
Hoy se abre el pagó de personál'y cuarto trimesr 
_ . . , . . trede materialálós maestros de está provincia,
asegurados y señalarme lós defectos y ómisioneáj sin que se haya librado ninguna cantidad' para 
queteníany que era précróo subsanar, para pomr-f adultos.- . - ¡las en condiciones de qué no me fuera negada lá ‘ ^----- ——------------- -
indemnización, én casó de siniestro por incumpli­
miento de contrato ó vició de nulidad en el mismo> 
y todas aqüell.ss deficiencias de mis pólizas que haf 
bian escapado á mi apreciaciónj como ocurrirá por 
regía á todo al que, sin fiempiO, y sin prácticasñ 
estos asuntos', se limjta á firmar los seguros y á 
conservar psos docupiéntos,para el díá del iheendioj 
creyendo én sü b,úená .fé: qúe nada .más tiéne. que 
hacer qtíe pagar lá prima para aségüraT sü derécho 
al cobro de la indemnización-, fueron corrégidás por 
La Ibérica mediante las oportuiiás dédaraciohes á 
la Gompafiia aseguradora y la extensión de loa co ­
rrespondientes suplementos. ; ; I
Esta labor del contraseguro, la inspección y el 
áfieglo de lás, pólizas de, seguro, /aunque .practica- 
dá'sfp óste,nt|!ción ,ni apariencias de 'préstáción de 
un sérvicióéváluáblB,en.cantidad detprtriiî ada,
ÍSS8
G A J A  M C T K lC iF A l.  
Operaciones efectuadas por la misma el diá 2: 
INGRESOS
Súmá anterior. V •
Cementerios. . . # < *
r Matadero- .̂ . ' • ■  ̂ .
Especíáeulps.;. i > » :• ;
Sellos. . . ,
Óónsímips prorrata Diciembre. .
ÁdíCióna,dós Ídem ., , . .. ,
Surtido completo en tegfdos novedad para seño­
ras tanto en algodón como en lanas y páñetef li­
sos. ■ ¡ ' ■' ‘ '■
Tupelhiés lisos y géneros novedad para abrigos 
de señoras.
Extenso surtido en mantas para cama y esédde- 
éasparaviaje.'Boas moñgqííá y géhéfos de pdrtfó. eñ fodá áuOSCSld » •' is ■ ■ ■'
Sección especial de ésta casa—Artfctflqs tjegrps 
y cólores para trajés y abrigos de caballéró á pte-
234,42 
3Í3dlO
1.050;23  ̂j _
6S2,50 i cios sumamentefiaratós;
120;G0
t o l ' I I l  F Á B R IC A : D E  6 a M A S
TotaL
ü:U' - ; pago^ '/ :  
Faeuítátiros (Getübrefi .' . 
Personal (Noviembre) 5. * .
DiputámÓnBfflvinciaL ¿
no obstante; á mi juicio, de decisiva; rmpqrtattclál j^^í¿7dein pW
aségáraeiómpórqueesia^ tnás Contribución cüá/tó fiiméstré.-; ■ .pata lós tefectós de la
eficaz garantía de que él asegurado cobrará el im­
porte de los daños que sufra; no es dinero que da 
La Ibérica inspeccionandD CQrao contraseguro,.pé- 
rq es Ja puerta p,pr donde há de enfiarjel dinero de 
íá indémttizációft, que; ñb éstí ndp, cortíénte4a pó- 
lizá,teériá negada al asegurado cpn ákregio aj cóñ- 
tráto'.
Y la éxperiéhCia fiá’ veáMO á démoSjráririeío,.aI
«-M4 AOA /-k A 4 A. .4 A O A  A € tri ««««Á Illegar para mi ese momento desgraciado (jue huñ-
ea se^pera y deígué nadie está exento.
En. la madrugada del día .2 de-.Agosto filtirao se
declaró un violen.ío incendio en miüábrica.dp.ceré- 
ríá y bujías,; sfináda en él ininediate lugar (te Al-
coléa; acudífiteSiirü^o aisitió del siniesfió y,'c€in 
Wá pude apteclar/desdé rtfegó,lamag-eláima'apénad é 
nituddel estrago, devorando la amargura, del qffe 
vé destruido en iin'instánte él perse%teránté'y hon- 
rado4raba jo de toda su vfdn.
, Tenia enfrente el problema del ■ seguro,: tenía á 
mi lado para la defensa de mis derechos la coope­
ración úe ka lbérica.iÉn cumpiimiento de sús com­
pro,misos púsose esta Sociedad desde luego á mi 
díspb’sldón y comenzó á practipár todas cs^s dili­
gencias ,d« trámite que éxigé fet contrato de seguro, 
y que, aun éuariáópárézcan ; fáciles una vez,éiecu- 
tadas', ofrecen, grandes dúdás, vacilácidnes - y mo- 
iiéstias al asegurado;* que ha de cumpítrlas ert’ésá 
angustiosa situación de ánimo en que qüéda á íálZ 
de un siniestro.
La/¿¿r/ca hizo todo lo que yo venía obligado á 
hacer; me.asesoró,é ilustró con sus enseñanzas 
prácticas, méjnspíró la conflanza y ía seguridad 
del reintegró de mis pérdidas réales y étectivas* 
por hallarse mi póliza de seguro sin vicio algUno 
que invalidase suá eféctos y . colocó mis aspirácio- 
líesén ese término medio de equidad y de jústiclá 
en que estos asuntos deben ser resueltos  ̂sin ágra- 
vio para.el déreqho. de ninguna deilas dos partes, 
confiando está misión á uno dé sus más probos é
Barrido de calles. .............
Cóndüccióíi!décadáv.ére8'.pobres.:-f' ‘̂. í 
jotnaiés.fié, obfásv i ‘ . a i  ■ ? 
Materiales de idem. , • . ? •Aceité aluníbrádó’Alfcazabá. * ;;
Sélíós c o r r e s p o n d e n c i a . ' . 
Material sattitafio distrito Santo Do-' 
mingo , . . -.'
Telegramas. . «• > . . . ; .
Adriiinistrtdor arbitrio, 6spéctácülos>- . 4; 
Camillérós. 7. * .•
Lafábriea dé Gámas-dé Hiéfió, cálle Coriî áñia 
72.3^,13|nüm:erd7, es la que debe visitarse.'- . ;/ . 7/
, 2©por llXl de ééohómíaPbtiehé él qtíq/coúlpr'én 
4.999,93itm^sodprecios*déTábrlCá. '['li'J. ''






rb 14 áf 18,pisó primero. Póháé éM l̂á fQfpgrafla.
119,00
^ V El Gonseja de itfinistros sé ücubafá deáaa ®por lo que se Je impuso leve castigo^ iobrá^s del puerto de,Cádiz; ^ ^ '
jO e I Dichas, ab,fá8se;fian 'sufiasfó'do tres vécés
itiés, y á cáusa de rivalidades po- adiudicápdpseAfinar iteUatia, y el dicta! 
mteáb 'feé'réffiáfio ¿na CQljsión. de te qné rcr .jii^róde la patteficia ¡esjav-orafilerá estaadjudi-
ell«|r,gr«ye. - Hay'Wo
. .Pe Vaíeiieiík} s : í¿e ^
El Ayuntamiento ha acordado pfocédér-COrt' 







jé/quh'^ rétifé.  ̂ _
La> recaudación nn au- Lai
Inmediatamente empezará á practicar gestio-Lijiénto, dé SOOiQOé pesetas.': ' ■  ̂ : i ;> • jens
nes para que se depúren responsabilidadesy l Loé recptsospor contribuciones ija'«/̂ orarA á loe n.io, tníftrnplpn iífil'nn- O! 600 0(10 fiocoíot. narr. .lí L"' '*fpgará á los dipiitados quá: interpelen al'Oo 
bierno.,. r ' ■ ■ . ■ - ■ '  v' " i
Taiíibiép.se acordó el nombrarótepto de una 
jitemisiófi eteéariada dé organizar el acto de 
protesta.'
.Para prótestár del despido de los conducto­
res, se han declarado en huelga lostenípléados 
de tranvías.
Espérase con ansiedad la resolución del 
Gobjernd én la solicitud referente /al trazado 
de ios ferrocarriles éxtfátégicos. '
Axéf tarde, eri el teatro Dindaiiia, el sacer-f 
dote Bariacheno dió una confereiteia acerca 
del fertecárrii de Gijóri, denrostrando que el 
trazado lógico sería de Qijón á Aviiés.
■' Eímigrántei; , 
A bordo del correo de Baleares llegaron, 
cTeiitÓ's de emigrantes que marchan á Amériea.
B1 gobernqáor ; 
; En el cáso de que se abra hóy la/Universi­
dad, sin Incidente áígunó, el goberfiadór mar- 
Chará á , Alejla para tarpar medidas . GOtfira lá 
virúéíá, é irá también á igualada pará résolYer 
la huelga dé curtidóteé., r  * /
/ ^  ! Bi flODflicto eácoiár
Doy se reanudarán todas las ciaéeé; éxóépó
las >
Cómo se íumneíanv alborotos, erfiéctór hâ  
publieaüd nn edicto araenazándb cdrt cásíi-. 
gos., .
Una comisión üé alumnos ..Confetei^cte 'CÓn 
elTecfof, tratando dé la féápéttur'á #8 l,áé cla­
ses;' - ' '/ ¿7; r';; /.,/.:■ ■: , '■
lífiértA  por u% earró
2.600 000 pése'tas,péto la,:renía de Aduanas n¿. 
dismlnujdp én 2 300.000. ,,
^  Escf;il)e.hpy el órganQ' f̂e' tes rep«bKcános:!'f!ac 
Ifara saber á .qué alturacstán los conservado- % ate 
jes bastará e£í)7erar .̂ conocer 8 liberales Retí 
'se unen ó qüeíjan desperdigados. pgrj
'Si se udeft sürjgfra la to):aí,y si i\o haŷ /ipcti 
modo de realizár la boda’ es ,qqé aún íiehen '̂  ̂ i 
oúerdá para unas Cuántas éeteariás,
Loé hechos nos dirán con lá sufitíiéníé anti­
cipación si Maura está seguro é puede ir pte- 
parando-ja raaletá.:;




tes/ pücóé teoméntei éépfiafe - ei^7íhfelizobrefó.*;'':7/: ^.■,.7,7 -•
''7;':! .; j,-'-:';:;  ̂ .Faileoimiótttó-






,A C E Í H J N A S :S E V 1 L L Á N Á S
Se venden al detall en tpüos los .fiúéhos ¿ste'!: 
Blécimiénteé de Ififiamáriabs, Cóm'éátmles'y Con- 
fiteriáé; ájós ptectes sigtíié  ̂ ,. , , ;
■ ' Pesetas/ ■
Existencia para el 3.
?/7M0jb,71
74.363,44
* ■ ; '/Í380;15
El Déposltárló munléfpáL Lnfe iíé Afasso.—V.® 
B.®! S  Alcalde, Gregono;Kevü;Uo' yérd.l
í  kilo ac6fianaé'’ró8nzaróná, prímérá. , 4;.
i , * ‘ * . . superior. l í ^
l  ̂■ '■ éxtra. -
‘ Para peüldólB éh bárrilés, táfros y éuñétes, 
Cister32; ' .::.;/7-: ' -
Antofiid IiIafizaáQ.-^Málága.
Lá i^duieirdá d^í ¿átelánlsnió ha celebrado 
iiii rhififi én WasaftéV / , ;  ̂ ? -
Asfsfjei'ón los radicales; 
yariós oradores atacaron las réfoirniás de
Marina. .j/:-- ■-  ̂i' * ■ ■
El jueves publicarán ú'fi manlfíésto iáéao^  ̂
dádés adheridas, .pidiendo á fes / directoires de 
la, sólidáf jtted qúe éoncretén su actitud; .*: ■
D e l é g a c i ó n  d e  H a c i e n d a
Por diferentes cónceptos .han ingresádo hoy eií 
la Tesorería de Haciéndá 2Ó7.'352,38 pesetas.
Hoy cobrarán sus haberes cdrrespipnájeotes ai 
mes dé Octubre último, eri la Tésóréfía dé Hácien- 
da, los individuos de élasés pasivaé' dé=montepío 
militar, remuneratorias, retirados por Querrá y 
Máriná, jubilados y montepío civil;/j
Ayer .constituyó eu. la TTesor^ría de Hacienda 
un depósito dé 15/TO pesetas, don Fráncteco Anto­
nio Alyarez Blanco, ¿ara optar á-Ia subasta.de la: 
•finca húm; 170 del Inventario dél Estado éh éí Juz­
gado dé instrucción de Mártiellá. ,  ,
 ̂ _____ , ;EUî g®®í®>®Jete'drómGnteséóróiíníca ál'''séñoj
*9̂ . ijny;̂ ljgen inspectores yvá,u«,reputado perito in-l Déjegado; de Hacienda habér sídóápfoíí^dá V qd-
distrito ae '̂d'ustrial, qíié hfeó'VBíiir me Zaragoza, y éste y el Üé|.'iud¡ê da la subasta V|e a'pfOVechainíéÉ:o ü^fiástós 
’ ]la Comp^ia D’As^rances Geaerales,-^e era Ja’ dét monté denominado «Pinaryj dé ioS propios-dé
Cónsul ,—Ei Sí. D. Matías Uuelíñ Muflef, ! Cómpctá, á.Jaŷ pfüe don José R'ufz Sánchez;
sido nojnbradq Cpnsuí general de Chite en:'
spaña. 
M-..látrím onla:—Rara éj próxihio ̂ fiomingo 
*sé anuncia la boda de lá Sria. Enriqueta Ber- 
%1 Baquera con el jove j  don José éel Moral
La Dirección général de, ála Deuda y Glasés pá- 
aidp para Málaga' y cobrarán sussivás há corice haberes
/ . 3 Noviembre 19Ó7.
, ̂ |,óterfe.Qfteial. de hoy publica, entre ofras,̂  
lás^sigujéntés disposiciones: ,
/Ordepándo que las comisiones mixtáá y los 
Ayuntamientos sé aterirán á la réál. orden de 
10 Febrero 1906. ; ' , ^   ̂^
Anunciándo íá vacante dé lá cáféára de de- 
techc ihternaéióhál, p'úbüco y privádó.fen la 
Uniyersidád’dé Vánádónd.; V, /V 
■ 'Ñómbrándó .pn Tribunal de maestros 
mrtestfas en Pontevedra.
¡Subasta para contratar el servicio dé'fjtlpré- 
:sión.del J5í7 f̂fn de ventas de bíéñéáv dére- 
efios dél Esíadq,;;en lá provincia -dé Málaga/
ttQy sé reunirá el Instituto de refórmás so* 
ciaíea, que debió ttengregarse áyér y no jó hi- 
zoipor;ccupac|ones de Mpret y y Dato;,r// •
AnoGné visitó Cambó á Salmerón • pál'á éx¿
ponerte.el tróiterio de las enmiéridás réditetádas 
al proyectó de Administración fecal.
y practicando eróbréves diás; de común:3euerdo,la  correspondientes' pór está'Delegación de 
íMspesetás^M^ suma do Hacienda, como retirados, los individuos siguieh-
Gon una rapidez, digna del mayor elogio, la 
Gompaflía D Assurance Generales á :mi dís- Don Joaquín Vivó Cabrera,-sárjgénto de carabi­neros, 100, pesetas mensuales.
regpriO;Maí:ó Brógado; éornéfaitíe la guáf- 
13 Idem Ídem; '  ̂ /  ■ / i"
fAtíniJñisifacIóu de.jjaróendá íiasidóápib- 
I ua«tim'máfiiculádeSijb&id*' ’ ’ ' * - - - - ■■
í de JWátfiéuá, páá ér a í r a
ofrecer un bani[uéte á .B’úfélj'.
pesiGado Sĉ ptqsecteterfe
éii fiÁ riPaltei» extráprdinajrioŝ» «n
Prépwcióny consenfapata «jtoortar, garantí- ,do*eleva40 a fe S n M ^ ^
Deila CWíSa'á
, Párá iufQrmés y encargos, al agente e x c l u s i v o a r z o b i s p o  de Bojófite el 
José Mr." Cafiallefo, \tendei317, Málaga. ;,/ , . | yíCiembEre,. conferii^ásé' ;intérinamCnte
|  S mon.señGr.CanaíL- áeíü-ál’:sécrcí3íío: báíticuláf 
; '/ fpa^Q uI^^M ér^.//*’.'̂  \ 7̂ //7-.//' :/■
2ü, primero. ('combinación de senadores*
l é i  n o ^
DaI
; Según tgtegrafía él general Liautey.'désde 
Tiiranüe,Já columna que háyá, de operar á 
brillas dél Kisá estará mandada por el coronel 
Easchuné. / ,. , <
Lá gUatníeiÓ í dé Ujdá será Teloteáda cpn 
dos compañías de légíóñarios, óchpcléntps 
goumiers y una sécdón dé artílliéríá' móntáda, 




éáddJá’dé 1|  Á
é celebrfiiteéclí
^érry„dél V¡ |̂ija^e.scíítq 4,. la- |ú«ta orgáril-
Jév la .B f̂ifia,-prensa hjj'gi 
i |^aeró.,xon testando al ’ Pf¡fqtiéfiad
nteftsejé efi péáépMiéíí)A;Íájíteái .Papa*
zas; dé
Qm.
tlífíes^: //'Sí-y'r; r-v.:, ' ■
.r-Lá Junta J e  i.conmemGfddóníderios sitios 
hi/acprqádq íuv.itaí A feS: fiestas al rey, Eduar-, I 
do'de fegte.terra,como jéfe-su de su país* Long, 
• \ r l © é ;  ÍD0 i?iidaa,-'^-
Amplío--detalles'deJa'huéí^á.-’'•
^ Efi -ytelij dg.sqn®te emprésa* qmfiVíáriá gei- ff ?' 
uónába la fusión con otra belga pate cqrabi f 
Ja traw itolU llU ay^^ ¿
los empleaaos con las Organizációnes pbteras |1J» 
dO'Ctro8 qfi|i(^  7; ■///.■'■■ .'■■->|/-/|ír8oi
Aprovechando diclios empleados la circuns- 
tancia de haber de^édfdüÉ encargado á uno 
de los conductores, se-declararon en huelga. ;í|
Ei preaidente deTa .Sociedad:, de oficios va*' 
ríos la
empresa, pero éste se excusó, negando perso- 
ñaHdtóá,áqíi^ _  7: : r - l |
El góbeínádof tmbálápgráóuscw una soli^ 
ción. '
- 7̂
, íte foíiáeádoén |§te pupríoel cruceroT fran̂ /líî í̂  
céá ■Gfe/'teí qué pfeeeae.de Casabianca y se'di</|fii¿ 
rige á B r e t e - : , ■ , ■/  ̂ -Btíii
/-.;/ -:'lyteO :^é7llG  ' '̂|foii
Hoy Uegaróii íoé^cófeisíÍQfiadoi; qúe fuerqíi W  
á jVladrid para gestionar Ja.áproba'cióh:,de los |̂ C 
IdTÓcari'ilés éstraíégfeqá. ■'..
Lós ánden .8 dq lsési0útt éthaíl̂ ban&tQS'̂  
tedóB  ̂pfQr»dmpjénéóélgenn á fe entrada 
del cóhvey; eri Viváá á: Oviédo, á lá Cámara 
de Comercio y áEesa'dá. 7 *
A lá sáíjdá áé q'jgáriizó' .Unf feap*fe l̂ ĉión 
pa/a áéómpaf&r atáícálde.y7alos.,comisiofla’' 
'idóéóásteiá Cásá,.^iteiat., r - . '
Etálcafite, dpsdeEh.faélcÓa délédift̂ ^̂  %áí 
las gracias. ¿V péeblb. por sü/cárlnoso recibí- , '* 
miento.'  ̂ 7 ‘ , o:
' Ntóñeroitóé'eStüdíánté#có*h banderas' i'éco-. 




tabledmieotós, á lo qüe áccedieroq JpdQS fes 
dueños;'''' 'm
PAdfe j .y-j— -'
de dándose rá te fuga, ,..* , , 
ué deténidó pór la guardia civil.
y  á la niadr^
Bi ,erriueí>Id7tft Eiotfíáéá,' haú,
|0fr
Asistieron feptéíleiitádohéá > d¿ tefetériti i 
cuatro pimblQs dé la jurisdicción;




íire?; n* á d |i^aqi coíni-fioíQ cu /los di Ne,
nublados.
 ̂ El alcalde ha convocado á la Junta de Re­
formas pam tratar de evitar un conflicto.
r t v 'r ' ' :
'X' S ■'7 '̂■éS¿SSi< :s2$a
D e B arcelona
Conflicto escolar
El orden es completo.
Se han reanudado las clases de la Universi­
dad, asistiendo todos.los alumnos.
Solo permanece cerrada la de farmacia.
Los estudiantes de esta facultad esperan 
confiadamente el resultado de las gestiones 
conciliadoras que se .practican.
Mañana celebrará su primera sesión el Con- 
sejo universitario.
Instancia
El Real Automóvil Club ha 'presentado al 
Alcalde una instancia autorizada por "unjéro-
filmas e x p i d o
que se hallan los ,_̂ cuntes á causa de los 
cables conau^yj-gg. jg electricidad para itio
tranviás y pidiendo que se obligúe á
las compañías á adoptar "medidas eficaces 
que impidan desgracias en el caso de rom­
perse alguno.
En pie
El conflicto de las carreteras continua en 
pie.
Donativo
La colonia española de Matanzas ha enviado 
500 pesetas para los damnificados de Cata­
luña.





£ n t i e i » i ^
B1 entierro del inténdéníe Rodríguez lo pre­
sidieron Martjtegúi y Montes Sierra.
Aisstieron Azcárraga, Luque y Aznár.
El cortejo era muy numeroso.
N o ta i^ io
Ha sido nombrado notario de Torróx don 
Manuel Jesús Hueso Judez.
B A m ie n d m s  
Cambó dió cuenta á Maura de 
das redactadas por los solidarios al 
de Administración,
Parece que Mltitá trárisife' c'bh múcMs 
ellas, sin modificar por eso el espíritu de 
ley.
T r i b u n a l e s  d e  h io i ip r
' Ugarte está terminando un proyecto áé ley 
por el cual se estáblécen tribunales de honor.
Aquél será sometido á las Cortes, y parece 
queesbréve, castigándose bn él dúramOTte 
los delitos de injiirias y estableciéndose hue­
vos procedimientos.
i n t e r é s
Sábese que él Gobierno tiene Interés en sa­
car adelante los presupuestos antes dé las va­
caciones de Navidad.
i b i f l c u l t a d e b
: Parece que surgen dificuitades para resol­
ver el proyecto de ferrocarriles sccúndaríos 
antes dei 22 del corriente,
B x p e r i e n e i a s
La comisión que dirige lás experiencias de 
artillería marchará en breve á Quadarramaí^a- 
ra ensayar úna pieza ligera de sitio y otra pe­
sada Cátnpana.
y i s i t á  ‘
García Alíx, Miíjé, Maestre, Aznar y Mo­
reno visiíaron á Ferrándiz, hablándole dé la 
situación de la maestranza, arsenales y modo 
de atender á los obreros ancianos é inútiles. 
Estudiáronse váílís fórmulas.
Ferrándiz elegirá la mejor, pues está dis­
puesto á átender la petición.
irbto partieulai*
La opinión de Aguilera acerca de la sesión 
del Consejo de Estado sobre la pensión al in­
fante la, traducirá en un voto pafticülaf.v
‘ El Senado aprpbó sin discusión el dictamen 
autorizando al ministro de ia Guerra para com- 
vender ó psrrnatár terrenos,á fin de regú
rfespondientes al quinto distrito de Barcelona, 
segundo de &tragoza y priníero 4e Cádiz.
Se reanuda el debáte del proyecto de emi* 
gración,
Antóií éitaiftlha íaMeorías y formas de emi­
gración en la historia, y la relación de este fe­
nómeno Con la reproducción y desarrollo de 
la riqueza, afirmando que los, economistas 
modernos entienden que debe prótejerse, por- 
Qoe en lo económico es una exportación} eh lo 
político es expansión y én él orden dg ratáís 
es un acto de virilidad.
Apiaudé el proyectó echando de menos una 
disposición piohibiüva del éxodo.
Garda Alix GÓnfestá y explica los. dos fines 
fundarñentajes del,proyecto.
Añade qué éste ejerce lina acción tíitéíar me­
diante los cónsules y deja al Gobierno la fa­
cultad de prohibir, el expúp si d^ña á la nación 
moral ó económicámehtéi
Qasset dice que hay que' dificultar la emi­
gración de miles de familias, que nó fes Vénta- 
jósa en los pueblos débiles contó España.
Afirma que lo má's efica,Z: pará contener la 
emigración es una revolución del trabaj*, que, 
puede empezar eii los áfsenáíés “y'"ségúír en'
¡ las ¿árretéras, ferrócarriíes, pantanos, etc. 
i Qúfejaha, de la comisión, dice que ha oido 
con gusto á Gasset y que el Opbiemó cpntés- 
tniá al mismo.
Lacierva afirma que el proyecto se presenta 
con espíritu de concordia, estañdo díspüesto á 
admitir cuántas enmiendas lo mejoren. : 
Manifiesta que.̂  el Gobierno ha procurado 
combatir Ik deblíidád nacional con ferrocarri­
les secundáTÍós y colonización interior, pro­
yectos ya áprobádps, y con los ferrocarriles 
secundarios pendiente de discusión; lo prestí- 
puestos de instrucción pübücá y Fomento 
están inspirados en igual tendencia.
Afirma que el Gobierno sienta el principio 
de Ubextad.de eníigmción y trata de remediar 
los males de ella. '
Confía regular esta materia con el concurso 
de todos.
, Rectifican Gassety Lacierva, suspendiéndo­
se esta discusión.
Presupuestos
Se reanuda el debate del presupuesto de 
Gobernación.
Francos Rodtígae?, insiste en que el proyec­
to-no deblihda lo páílicular de Ib géneral en 
beneficencia, ai evtia>abusos, ni reglamenta en 
provecho y riqueza de la MCTÓa.
 ̂ Repite que la organización-d.e Sanidad-es 
deficiente» ■- v' " ■ V.-
Rectifica Labierya». : *
Morote dtínsümé el segundoííurno,
' Afirma que el ministerio efe la Gobernación 
es el peor organizado de todos. ' .
Dice que eétá descuidada la higiene y sani­
dad.- - ■ ' ;
Añade que el ministro debía, atender-más á 
seguridad y ftcíicíai
Ruega al fninistrb diga,si acepta la enmienda 
suscrita por Ajzcárate, Moret, Canalejas y él, 
relativa á la sécción española de la Asociación 
internacional para la protección de los traba­
jadores. I- . \ , ,
Martínez Contreras rechaza Mpargo.de que 
sé haya procedido en los aumentos arbitra­
riamente.
Lacierva dice que ha fogádo á sus amigos 
de la comisión acepten la -enmienda de refe­
rencia.
: Explica, los aumentos.^ue se proyedán con 
arreglo á las ürgeneias y necesidades y sus 
deseos de engrandecer los servicios de vigi­
lancia y seguridad.
Rosales consume el tercer tUmo en contra. 
Expone las deíicicnciaá de que adolece el 
servicio, de'eguíidad.
Censura la gestión del director general de 
Correos, añadiendo que en . los presupuestos 
ha se inífoduceii Iqs servicios , que la opinión 
reclama ni la rebaja del franqueo.
Cree que debe suprimirse lo qqe se paga á 
ios carteros y propone reformas para consti­
tuir fondos deüartería.
B o l e a  d o  M a d r i d


















t fereiiGia.—La Junta Directiva deja  ud Republicana na invitado al Sr. Qó-
4 por lÓSlntérisr coatado......
$ por 100 amortizable.............
Cédulas 5 por 100...................
Cédulas 4 por 100..................




París á la vista........................
Londres á la vista..... ..............
fELÉQfíÁñiAS ÚÉ OLTIkA HORA
4 Diciembre 1907.
Lll forestal
El ministro de Fomento ha contestado á !a 
Sociedad Económica de Málaga que agradece 
mucho la felicitación de dicho organismo por 
su iniciativa para la repoblación forestal de la 
cuenca de Gúadalmedina, así corito la coope­
ración que la Económica y demás corporacio­
nes le ofrecen para realizar dicho pLoyecto.
llr ia r ia M én iia M a s  
Él propósito del señor Maura *es el de que 
las vacaciones parlamentarias con motivo de 
las Restas de Navidad empiecen el día 23; pe­
ro de surgir dificultades én el Senado, doxde
niezGhaix para que inaugure las conferencias 
que se darán en su nuevo local con carácter 
de propaganda.
El Sr. Gómez Chaix disertará sobre el tema 
I^egtonalismo y Solidaridad.
Oportunamente anunciaremos el dia y la 
hora.
Criadores do vinos.—Hoy miércoles á 
las tres de la tarde, como tenemos anunciado, 
celebrará sesión generaría Asociación Gremial 
de Ciiadorejs-Exportadores dé viiíds para' 
elección de nueva Junta Directiva. ;
Bl monopolio de las cerillas.—El mi­
nistro de Hacienda parece tener^ ‘cldidb '̂sh- 
car á concurso el monopolio de las cerillas, 
renunciando, por tanto, á la idea de que el 
Estado se encargue de este servicio.
Lioenoia.—Se han concedido quince días 
de licencia al juez de primera instancia de Tó- 
rróx don Manuel Altotaguirre Alvárez, habién­
dose elevado al ministerio de Gracia y Juati- 
¿l3, , con informe favorable, solicitud de U- 
Ceiictó'jd'él miémo'Tuez.
se éspéfáii, se desistirá 
efeepíi ei díaM.
de las vacaciones.
LA aíM R íá
lecibló tyerwpara su aprobación, jí^i^su- 
puesto muriléipal dé Izháte, ¿orrespohdwnte 
al próximo ejercicio.
Telegramas detenidos.—En las cficlnas 
del ramo,vse encuentran detenido® los 'siguien­
tes telegramas: ■ y-i
Francisco Mattinéz, nroc^rádor; Mbfoz; 
Torrijos; Móra!;-Mafgarita Zknaf»; FRfrtdo y 
López. ;
Enfermo .-^Se encuentra eutermo eon ̂ üu 
ataque de grippe el corredor de comercio don 
Vicente'Hurtaáo §anchb.5 ; '  ̂x
Déseámosle vivamente pronfó restableci­
miento..,,,.,, „ , : .i.-,'
Propio|a4,Jzr4oE trial.^ ,^M a:4e^ . 
Propiedad industrial dej.°de Diciembre in­
serta las notÉcaciones siguientes: - 
..fD-Os.quevas -patentes de inyenejón concedí- 
cías énJ4 y Í6 dé Noviembre á D. Enrique 
Diidier Crocke pqra elaborar» ¿ ¿ ,
—CaducídadHíOr fálíá-dé pago efe la ®égirti- 
da anualidad de una pateníe'tíe iñVéhc.ión con­
cedida ádoffiRicárdo^'DópezL'áá^oppiodüéto 
industrial de eonglmOI9dQS.iei£UgihOSOS.
' -TTh^ácíóh ne pleito contencioso por doña
del temaAntonio,de Linares Enríquez acerca 
Elptoc^o dé fa airnú.
De viajo.—En el tren correo de las nueve 
y veinticinco marchó a/er á Córdoba D. En­
rique Ruine: vo. , , ;
A GifráUar, D. Leopoldo Larios Sáacher.
A Llnáfes, D. Luis Souvirón del Río. 
DeCófdo'bSj D. Salvador Ballesteros Arias, 
acompañado de su señora.
-^En d  exprés de las cuatro y treinta y cin­
co salieron para Madrid D. Leopoldo Werner 
y D. José Nageí Disdler.
Pam Cá5t3nia., D, Diego Salcedo.
 ̂ Q* Manuel Garda Ceba-
ciffco y ttelnta llegó de 
Madrid ;D. Eug mío Andreu.
De Cádiz, D Pablo Larios Jiménez,\ '■............
de^ñSvOT'áplráfos‘'Lrfec^^^  ̂ fábriM á Bou Eugenio Jesús Rasch.
Or&n Restaurant y tienda de vinos de Cipriano 
Martines,
Séfvléiu á la lista) cubiertos de§de péietas P5C 
en .adelante,.
•Á diario callos á la Qenovess, á peseiat 0‘5C 
radón.
Los selectos vinos Moriles del cosechero Alie- 
J indro Moreno, de Lucena, se expenden en La 
Alegría.—18 Casas Quemadas Ib.
S E N A D O
iĉ
í ' La de hoy
Se abre lá’sesión á iás tres y treinta.
Preside Azcárraga.
'Eh ei banco azul toman asiento Figuerok y 
Osma.
'" Los escaños están poco cubiertos,
; . Se lee y aprueba el acta,
’ Orden d al día
Se procede á la discusión dé los artículos 
del proyecto de fuprzás pe'rmánentés del ejér­cito.
Apoya Weyler una enmienda al primero, 
pidiendo que se ¡eleve á 100.000 hombres el 
cupo del año próximo.
Le contesta Montes Sierra diciendo que con 
con 80se instruifáJOO.OOO hombréis. .
' Priníp féfúérza.las ihanifestâ  ̂ deMon- 
tes'Steffaváñádiendo que se ban aumentado 
dos minodeV páfa'rn̂ ^̂
íTî j™i*i<3ujnijdtxn.dQ. fi¡a, 9. .AíifÜa®
labra. í
Poggio, pof Ja comisión, justifica las altera­
ciones introducidas e.n. los .servicios de Xor 
rreos y TeiégrMos y encuentra inadmisible la 
rebaja del;franqueo. ,
. Lacierva promete estudiar las reformas de 
Rosales.
Terminada la totalidad,suspéndese la discu- 
sióft. ;
Se leéii enmiendas á los presupuestos de 
Gobernación, Instiucción pública y Guerra y 
se levanta la sesión.
«Heraldo de Madrid»
Manifiesta Heraldo qué la dilGúsión éh él 
Senado de la enmienda de Weyler dió motivo 
á López Domínguez para ínterprétar rás áspi- 
raciones del partido democrático,que eé llegar 
al.seryieio militar phl^atorio,
«Él Mundé*
Dice este diario que ja sesión déí Congreso 
ha carecido de interés
C a m b io ®  d o  M á la g a  
DÍA 2 Diciembre 
París á ía vista.. . • • • de 13.^ á 13.50
Londres á la vista • • • • rie 28.56 á 28.60
Háinburgo á la vista., . , de 1.394 á 1.395
SDfA 3 tílClEMBRE 
Parfe á la Vista. . . . de 12 80 á 13,05
íjatidiescAiaxíaía îvi V » -.
Mercado de alm^i^dras 
Precios corrientes 
. de 130 á 135 reales la arroba.
, .  93 á 100 . »
Mercado dé pasas 
Precios corrientes 
Hechura
Uqoe hWpíra áliisiQne8ilafflf,n)antóque:iei ^
euUegú,l.Estado de la. m]uá¡4 Jrrayanes,discusión áhuál dé fuétzás permahéñtes, lo ré- 
tirára Weyler, ,.
Le contesta MóMeS l̂érrái. , : . -, - .
Weyler réctifíca', dlcrehdo que retiró él men­
cionado prpyecto^p r̂que el cambio de go- 
biéfrio trajo lá disolución de cóftes.
• López Domínguez pregunta al general Lur 
que si ha tenido el propósito de dificultar él 
servicio obligqtprip, ,
Enaltece á loé-generales españoles que en 
lpsj!jaso8 difÍQ.ÍIes, gé encuentran coa es:aso 
personal y majprial.
Luque explica su's palabras.
Ochanddratifica lo dicho por Weyler sobre 
la aprobación del proyecto de sargentos de íá 
guardia civil y carabineros.
Se aprueba el artlculoprimerq y los. restan­
tes del dictamen, lo mismo que el'Téférqhte á
la autorización al ministró de lá Guerra para 
comprar, vender y permutar térréiíos y éd-ñ 
, cios á fin de regularizar los solares del cu?rtel 
de la Merced de Málaga, 
i ’ iiVótansedefinitivamente ios proyectos de ca- 
í-Treteras de Gondar á Villa garcía á ía playa d é 
'  Villanueva de Arosa y construcción del ferro­
carril de BttánzOsál Ferrol 
Continúala discusión del presupuesto dé 
IJiDligáciohes geúéfefés del Estado.
Re.ctifica Calbetón, contestándole Osma.
,Se suspended debate y se levanta lá se- 
islón. ■
i'tíi' C O N G R E S O
Lá sesión de hoy.
riEmpleza la seslóR áias tres dé la tarde. 
Preside Dato.
^Ocupan £l banco del Gobierna los señores 
ferrándiz y Lacierva.
La Cámara aparecg animada,
| :  Se lee y aprueba el acta, . , .
Buegos y  preguntas 
. .Vincentj pjde antecedentes para discutir los 
presupuestos. ' ’
También solicita las memorias de los cóh- 
sules, especialmente las de los de Chile, Pa­
namá y Perú, sobre la emigración, . .
Redonet ruega’á Ferrándiz se prohíba el em­
pleo de ciertas arles de pesca. • '
Márquez pide sé recompensé al Oficial déla 
guardia alvil que se distinguió en las últimas 
inundaciones. . . —
* Ofrecé él ministró' c'ómpíacerlé. -  . „'. ,
Rosales reclama Jps expedieñfes seguidos 
contra un jefe del personal ae Telégrafos y 
otros funcionarios de Correos y Telégrafos. 
Laciétva Ofrece enviar los expedientes.
 ̂Rosales pregunta si se aplicarán las - dispo-r 
siclones. vigentes á los estudiantes de la Uni 
véfsldad de .Madrid que se niegan á entrar m: 
"’ase.
Orden.ddl d iá
Be aprüeban toé dictámefies de1as‘actas co-
»íi
que Id Haciendá arrendó á la casa Figueroa.
Llama la atencipn.aLgTtlcmiíta ^ ú é  árF los 
solidarios como Kóhiaríónéi guaVdén siíeitició, 
Cuando fueron íos'que más agitaron este asun­
to, llegando el diputado? solidariQ.señor Rodés 
á anunciar una interpelación acerca del mis­
mo, y ahora resulta que callan de.repente. 
<L«a Ooi?x«éspoxidé]iéia>
Escribe esta JLa ^orre-gotidencia de 
España: Como se Viérfe JiabláWdíy msistente-
mente de una iníelig'éhfcia entre liberales y de­
mócratas, hemos procurado hacér jndagacfó^ 
nes, permitiéndonos asejguhar núe.stros infor­
mes que si existe é.sa teridencla ,ó ése dpseo, 
todavía ñb sé-ha ’éhtabíádó ninguna géstión, 
formal.
' «É l p o i? ;r0 ó r. ;
PiCje £/ Gor/:¿o que enlds debates sobre los, 
prbyefitoá dé eftiigración ,y pre,8úpuestós no 
resultó más nota saíiénté que las declaracio­
nes hechas por Gassét y Lacierva.
N o t a .
Én la sesión del Congrcíp no hiibo otra co­
sa notable qüé fa intervención de. Ga-sset en 
el debate sob^e el proyecto de emigración.
P a r a  o l  Ó o M S o jo
Al Consejo que se celebrará mañana llevará 
Besada un.proyecto relativo al modo de com­
batir laSpIagaVóo.tcampp..,. .
' É n  B ü é n 'é s t a á o
Según, los informes técnicos recibidos en 
Fomento, loi puentes sobre el Júcar y el Tajo 
están en buenas condiciones para el servicio 
de trenes. „ ■ . . - "
■: B i l l  n ú in o i* i | ', ;,
La minoría republicana Intgntó ireúnirse en 
el Congreso pará tomar;ácúéfdps[,,^as por fal­
ta de número levaritóáé Ja íeunijin.
H e g l á m é n t p  V
La Junta de colonización casi -dejó úítímadó 
el reglamento pará lá ejecución de já Iey,én la 
reunión de hoy .
P e f a n c i é n
Ha fallecido, i.eb diputado conservador por 
Toledo José Hierro.
j u a  lo té i* lá  . ^
Parece que Ós'ma se propone modificar los 
sorteos de lotería en lo referente á precios de 
los billetes. ..
Seguirán celebrándose tres sorteos mensua­
les, el primero de cíncÓ pesetas el décimo y los 
otros de tres. . . .
I n t e ^ e l a e i ó n
El diputado señor Soriano se propone inter­
pelar al Gobierno .acerca de núéstfs política en 
Mgrrjccos. G^iisiderá dicho diputado,qufe cs-
mo un desastre nacionaL




i M t É S f í N O á  X 
O ' B W p J a T '
' - ' M4dlco~especlaÍisfa
con diploñí'a’s de Ies Hospitales de París 
; ELpcfRlGÍDAD-MASAJE 
.Augusto Figueroa, 5 (antes Ci^er)
franipticia la t  Coí^cepción Gómez Martínez contra realorden 
:4e2d?jVgosto concediendo tres marcas de
'  xiá irx« tí-anvía» —Nombrc comercial La Fabril malffga^ña
''ü!oJrfnrn?*nna pnvíá tin diario de Ham- solicitado por don José Hidalgo Espildora pa-
^ver ’t a S n ó ' * ' c o n  éxito el‘ eomercUl Bqdegas.MmnaMb-
d™ S a  Um M i  de
ofrece indicar, griatuitamente á todos los que su­
fren de reuma y gota, neurastenia, asma, estóma­
go, diabetes, debilidad general, flujos, anemia, ti­
sis, enfermedades nerviosas etc. un remedio sen- 
pillo, verdadera.maravilla curativa, de resultados 
sorprendentes que una casualidad, le hizo cpnocer. 
Curada p.eí'soiialmente, asi como numeroSos .’en- 
fermos,;después de usar en vano todos, los inedi- 
cameníos précóhizadas, hoy én rectínóc'mifentc) 
eterno y como deber de conciencia hape esta indi­
cación, cuyo propósito puramente humanitario, es 
la consecuencia de un voto.




Imperial . . • • 68 rís.
Rqyaux . . •. • • • . . • 48 '»
Cuarta . .
Enracimadas
• • • 40 >
Imperial . ,. . . • • . • • • 68 rls.
» bajo. . . . . • • . 58
Royaux . . . . . . . • . • 48
» bajo. . « > > • , . 43
Cuarta . . , , • • 35
. » baja . • • • • • , 30 >
Quinta . . * , • • • • • S9
» baja.. -̂ x • • • • ’ • 28
Mejor corriente alto • • • • . 26
bajo . i 
Granos
• •• • • 24
Reviso. ?. . 42 rls.
Medio reviso. • " » 32 »
Aseado i ' • é • 28
Corriente. . • • , * • 24
Escombro. , • • 24
.. *- «nt la calle fué atrodos anos que corría soia " -•-nji_
pellada por el tranvía y recogida por «• o,.~  ̂
faíO} sin sufrir otro daño que una pequeña 
rosadura en lácára.5 ’  ̂ -
¿No podrían nuestrashutoridade» obligar a 
la Empresa de tranvías á que se proveyera 
de esa clase de aparatos?
Esperamos que algún edil elevará su voz en 
el cabildo para solicitarlo antes de que .ocjirra 
uná; desgracia.
Oeupaolón de m u0l i e s . - |a  
Junta dé -Gbrák del Füérlo na impuesto muTtaé 
é la Compañía de los Caminos de hierro del 
Sur de España, por no retirar del muelle una 
considerable cantidad de carbón, que para el 
consüífio de aquélla desembarcaron los vapo­
res Dynas Powl y É//tí.
En Málaga, no ya la Empresa de los fferrO-, 
caniles, sino cualquier particular dispatté de 
los muelles como cosa propia y sin cortapisa 
de hingún género.
Jtiaá riñáá de gallos.—El 25 dél^corrien 
le sainaugurará la temporada en el Circo ga- 
ÍUstico de la calle de Granada.
Para dicho día hay concertadas cuatro riñas 
en desafío entre los aficionados señores Ara­
gón y Prolongo.
Además, según nos aseguran,-varios aficio 
nados tien¿íj ,en trato otras varias para efec­
túa rías á la mayor brevedad.
Por lo que se vé, este año reina gran ánima 
cióii entre los aficionados de esta localidad.
El alcalde.—Ayer regresaron de Madrid 
el alcalde Sr. Torres Roybón y el contador 
municipal Sr. López Pélegrín.
Dl gobernador.-Hoy en. el tren riei las 
once y media regresará á Málaga él goberha- 
dor ciyil señor marqués de Unzá del Valle.
Jun ta  da Socorros.—Bajo la presldenGia 
del general O. Eduardo López Ochoa se retí-- 
nió anoché la Coniisión ejecutiva de Ih Junta 
oficial de Sgeorros, despachándose favera- 
blémeñte buen número de solicitudesi • 
Carabineras. — Los servicios , prestados 
por la fuerza de carabineros durante el més de 
Octubre han sido los siguientes:
Aprehensiones de tabaco se han realizado 
124; de tegidos, coloniales, etc., 118; cábane- 
Tíásj 15; carruajes, 6; buques, 2; reos de cpp- 
trabando, 62; auxilios en naufrágiós,, iheepr 
dióá;Mc-, 19; detehiáospdr criminales, pró­
fugos, desertores, etc., Ip.: . ; ' ' -
tíoteíek,—Én los hoteles  ̂de es^f,capital 
sé hóépédá’róh ayer ios siguientés viajeros-
ra, don Francisco Campos y don Pedro Vila. 
La Británica.—D. losé Silva. - 
Las Tres Naciones.—D, Espruchon Cacho. 
Viajeros.—Ayer llegaron á esta capital los 
siguientes señores: . , ^
D. Celedonio Odveros, doña Fautlsha Gú- 
züeta y familia, don Manuel Silva, doña Puri­
ficación Martín, don José Senánó, don E Va­
lentín, don Rafael Fraquer, Mr. Ferrand, don 
Caliés, don Luis Cózar, don José del Peso, 
don Antonio López Rosado, don Mariano Fo- 
salba, don Julio Farguell, doa Jesús Puig, don 
Juan López, don Angel Mospous, don Ma­
nuel Vilalta, don Román Laberta y Señora, 
Miss Mary Maw, Miss Cras Urochs, Miss 
Cumfl Maw, Miss Elsic Iniegle. don Alberto 
González y familia, don Alberto Vázquez y 
familia.
Ádm inistrador.—Ayer llegó á Málaga 
e! nueéo administrador de Corréos de esta cá-' 
pital, don Manuel Izquierdo González.
En la estación fué recibido por el segundo 
jefe don Federico Muñoz y varios empleados.
El Sr. Cano.-Ayer regresó de Granaca el 
secretario de aquel Gobierno civil y exsecre­
tario de.ésíe, don SerafínXano y Urquiza, él 
cual viene á recoger á su familia. 
P resupuesto.-En este Gobierno civil se
■Péstinps y vacantes
. ¡Asescjr de Misrina del distrito de Masnou 
(Barcelona), solicitudes en la comandancia de 
■Máftna^é Baiceíona has^ dia 27 de Di-
;biehibié., : ■ ■ r'.  ̂ ■Ayudante numerarlo gratuitopara la seeción 
d e e n  fiiinbílíuto de Falencia.
BÓliclfutíes Ariéctorado de la Universidad 
cTe'VIliacíóií'} hasta él día 17 de Diciembre.
;:M.édicQ titúlar de Alquería de la Condesa 
JVa||Qcj|i,, spéJdp, 900 pesetas por la 
’aHstencia á 30 familias pobres.
- Soiieitades hasta el 23 de Diciembre.
gulr suéstábléciriiiento de Venta y exportáción 
de vinos y licores.
de la  Tébapaleéte*—Han sido
" T u S ’í<Jmln¿lratíva ¿  2 ^ ^
de Málaga, don Gregorio Gil pominguw,- 
Expendedores de Torremoíthoá y Alháurfn 
don José Temández Marfil y don Antonio 
(ja rcia Rodríguez, respectivaménte.
'" Ceiadeb dé' segíínda clase é®n destino eh 
Málaga, don José Campos Có:^.
de Torremollnos don José Domínguez.
EnilrSib.-^Se encuentra enfermó el cono-r 
cidoihiaestiq de obras, don Juan Silva., á quieh 
deseamOT anvio.
El tiempo.—He aquí.el pronóstico qup.ha- 
ce %tjqón pafa la primera quincena de Di-
cierabrél . . .
El miércoles 4 tiempo lluvioso en nuestras 
regiones, principalmente desde Andalucía a 
Levante al Centro. , '  ■ .
El jueves 5 se registrarán algunas lluvias en 
el N. O. de la Península.
‘ El viernes 6 empeorará otra vez el tiempo en 
la Península y se registrarán lluvias, particu­
larmente en la mitad occidental., , , ,
-El sábado 7 lluvial bastantes generales y al­
gunas nieves.
El domingo, 8 se producirán lluvias y nieves 
en la mitad oriental.
' El lunes 9 tiempo nebuloso y alguuas llu­
vias y nieves en la mitad meridional.
El mártes 10 álgúnas lluvias y;nieves en laS 
regiones próximas al MedRerrárteo. Eh ebN. 
O. de la Península se registrarán también al­
gunas lIuviásF - V vxí .j'
Del 11. al 42mieiorará eLestado atmosférico 
general en nuestras regiones.
.Del 13al 14lluvias en la,Península.
, Él domingo 15 tiempo varíáble y algunas 
liuvíás y nieves en el N. O., N, y N. E.
Asociación de la Prensa.-^t.ajiíhtá Di­
rectiva de la Asociación Provincial de la Pren- 
sá se reunirá hoy miércoles á . las ocho de la 
noche para tratar de asuntps de interés.
iCrómós anunciadores.—Hésíós jéhid̂ ^̂  
el gusío de récibij un. bonito erqnip átiuncia- 
tígr de sús abonos que teparie con- motivo de 
la entrada dé año la Sociedad anónima ¿a F/o- 
ridá. - i -
: Damos las gracias al repreéeníantie en Má­
laga d  ilustrado profesor mefCaqtíl; dón 'José 
Molina Burgos  ̂querido amigo hpest.ro.  ̂
[En ^rhnááa.'--Prog&déntes- dé Máiaga.̂  
nananséefl-^rananarTa señora xqpsa? María 
Guerrero y sus sobrinos don Eduardo Heredia 
y señora. X , »
Cansa por inoendio.-^Leémós én Vida 
Afneva; dé Motril; . i
«Eh la tarde dé ayer llegó, Hástá nosotros lá 
nóFcia de que la gúárdiá civil había detenido 
y presa á la.diiposiGión del señoj juez de Ins­
trucción, á varias personas, procesadas por la 
tan célebre causa del incendio de:la fábiicá de 
Larios y que se disponía á la detención de al­
gunas más.
Procuramos enterarnos de lofocurrido y pu­
dimos, en efecto, comprobar que á las seis y 
media próximamente habían sido  ̂presos José 
Rodríguez Campoy, Gerardo. López VÜchez, 
Eduardo MartinAlmagro,- Manuel García Po­
sadas, detenidos todos ellos por lá guardia ci­
vil.
Muy confusas las noticias que circúláh, he
Notas taurómacas
En la corrida de toros celebrada el domingo 
úitimo emla plaza de Puébía (Méjico) conga- 
,nado de Tuzamahpa por los diestros Minuto y 
sufrió una cogida en un muslo el ban­
derillero, .hermano de Minuto, José Vargas 
ploUpm, lesión qqe en pocas horas le origino
la múfene. , . ,,
Él desgraciado Noteyeas trabajó en Málaga 
vmias vectren éí iierhpb que sü hermano Ei^ 
fique y Eaieo regépíeaban la popular cuadrula 
de niños "levillanos, y últimamente tuvimos 
ócaSión vérlo, hace dos añes, formando parte 
de la caadrina de Francisco Martín Vázquez.
José Vargas, deja mujer y cuatro mjos, a 
quienes envíajmos el pésame por la desgracia 
qúe iodos larti ehtámos.
Ispectáculos públicos
T éá tk » o  0 © » v a a t e a
Con regular concurrencia se cantó anoche 
en éste teatro Las campanas de Carrión, á la 
que dieron los intérprete? un acertado des-
EITlDfifíCIU. ........,v- . ' '
' El espectáculo que se anuncia para esta no­
che €8 muy variado.
FrJja'eipal
La novedad del programa consistía en la ré- 
orise de La reina mora, cuyo a.nuncio despertó
basteniéiúteiés.entrelosaficionadcs, no solo 
-i.. .ía oo.ntíÁ niif» tahibíen por
mos podido, no obstante, averiguar, aunque rio 
Ctála noticia, efuerespondemos de qué séá éxa 
la causa de estas detenciones obedece á que 
se ha celebrado ch la Audieneia Ja vistiUa ó 
vista previa de la causa seguida ppr él incen­
dio, en la cual el .fiscal ha pedido) severísimas 
penas para gran número de procesados.»
Ooafereftoía.-En la Sociedad de Clfehr 
cias disertará la noche deí jueves él séñór don
por él mMo del sái feíé, m que  ̂
elnotable reparto que la dirección ha dado á la 
obra, éAflá queintervienenjodos los principa- 
léa artistas de la compañía.
Como,séesperaba, ei éxito Jué completo y 
legítimo. ■ . . . .  ..tLos primorosos diálogos de la beata con el 
santero, y de Cotufa con Mercedes, en la reja, 
de un naturalismo y gracia extraordinartes, 
fueron dichos admirablemente por los mtér- 
pretes,.sin que perdieran nada de su fluidez y 
donosura. , . . c *La bellisirha partitura del maestro Serrano,
unas veces placenter<i y dulce, otras vibrante 
y ardoro8a,.f,ué tratada por los profesores de 
ia orqaesta,que hábiiraenío dirige el señor Bra- 
camoníé}Coh Vé dadero amor, haciendo que se 
déstácáTari todas las bellezas que contiene, asi 
el quejumbroso lamento de la cautiva sevillana 
como ,el canto alegre de las inquieta» costure­
ras; lo misma el pregón de lo.s pojaros,-de rit- 
-ñKr^deflciosoy due .efduo del segundo acto, 
rebosante de pasión, en cada úna de cuyas 
frases late la pena y la tristeza.
Todos los aríisíás fueron muy aplaudidos, 
saliendo el concurso altamente satisfecho de
la representación, ■
Esta hdene ésíreho de La Cañamonera.
CriiiesiaíitégB’afo Ideal
Función para esta noche:
«Mateó, y.su3 pástos», «Granja de avestru­
ces en Nizs» (estreno), «Marido condescen­
diente» (ealreno), «Peregrinación á Lourdes», 
«Baitísar-se.raula de casa» (estreno), «Dia- 
bo.lo», «Amor gitano», «Un inglés en el Ha­
rem*} «La» buríari de Pepitc» (estreno), «Las 
caiaralás del Niágara».
' lili.... ................ . lirilill'linf'«HglUWWI
¡IOS C0 iPH!lHlD0S!
dé Levadura, seca de Cerveza es el remedio más 
eficaz contra la Diabetes 
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve- 
ateníe) no sóio por la,eficacia que produce en el 
paciente la  ̂mayor canL'dad del medicamento en 
qienor volumen, sino también por la facilidad de 
fómarlo, qué evita todo mal sabor.
De ventajeen las principales farmacias.
Agentes: hiiios dé Diego Martín Martos.-Málaga.
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—Quedamos convencidos.
—¿Y por qué colíseritis. vos én que yo me case con una mu­
jer que os enamora?
—Porque cuento con ella y con vos.
—No os entiendo.
—Como que esa mujer es la doncella de confianza de la 
marquesa de la Fávara, y la marquesa de= la Fávara se ha ido 
esta noche con don Francisco de Cpntreras.
—Podéis contar, dijo Mendavia riend®, que se entraba en 
condiciones, con tojo,lo que yo pueda, que no será poco; y si 
os interesa tener cogido por los cabezones al iharqués de la 
Fávara, yo os daré la prueba de que él, aún estando presó en 
Montanches, mandó, matar al marido de mi hija, y pagó su 
muerte á cierto galeote amigo mío.
—Buenos amigos tienes, Benito...
—Bueno es tener amigos aunque sea en el infierno, y lo 
que yo os aseguro e? que ese 5mig,o mío os conviene: como 
que habéis matado ayer á Francisco de Juara.
—¿Quién os lo ha dicho?
—Hémelo creído, yo por lo repentino de la muerte y por 
haber sabido que ayer por la mañana encontraron muerto de 
una estocada en la calle del Sacramento al señor Agustín dé 
Avila: por lo uno he entendido lo otro, y  ya? veis qué faltando 
Juara necesitáis otro taii bueno ó mejor qne él: yo podría ser­
viros á las maravillas; pero un teniente de la guardia tudesca, 
como si dijéramos, un coronel de iñfanterla,,á más de eso, del 
hábito de Santiago, y padre de una hija del duque de Lefma, 
no puede andar buenamente en pásos oscuros por callejas y 
encrucijadas, ni tratarse con médicos y boticarios.
—¿Y es de confianza ese hombre que me proponéis?
— Como que le íisa pára todo el marqués de la Fávara.
.-Enviádmele esta .nochfi  ̂ Mendavia;? que vaya por el 
postigo del jardín á las diez, y que llame quedo con la mano.
—Quedaréis contento de él, señor marqués. . •
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—Ved, ya es de día claro, y creo que hemos hablado cuan­
to teníamos que hablar. ■ ^  V
—Esperad, dijo Mendavia; tanto habéis cambiado para mí, 
y de tal manera me hab î.s pagado; que quiero serviros tan 
bien como merecéis. El marques de la Envara ha estado esta 
noche en el alcázar. ?
—Ya lp^é,,Ie.he enviado 3̂ . . . . ■
—Pero lo que vos no sabéis es que no ha vuelto á su casa 
solo,, . /, ,
—¿Pues qpién le acpqípañaba?
—El principe de Asturias.
—¡Cómo! ¡el principe de AsturiasI dijo don Rodrigo po­
niéndose pálido, más que de temor de cólera; ¿pues qué tan 
descubiertamente ha venido: el principe que hayaís podido co» 
nocerle.
—Por ,e ,̂Oqntfario:.y|nq inuy epeu 
-rr¿Y,cotpp ( :̂habéis,eqiijDiCÍdo vos? ,
—Me lo ha dicho Calixta, que siempre está husmeando y 
sab# tgdojo que. 5ucede..en.,la-c^^ señora.'. : ‘ '
—Muy pronto lá habéis hecho confiar, Mendavia.,
—En .quinto ha qlidq maiifiinoniQ con up buen, hidalgo que 
es padre ds la dama que acabS; de casarse esta hoche con el 
señorGuiiíérr,, ,  ̂ - ? • ? ; - .
—¡Con que su alteza el principe de Asturias en casa del 
marqués de la Fáyar^ y, de peche! me parece que tenernos en­
frente á la bejlajloña .Tere.s?5,:un enenjigo queyo: rae qlegro 
haberos ¡ enepútía^i; iMé,nd?iYla;:, .copio. sigáis sirviéndome 
bien, no.parará lo qiie baré por vos en lo que ya os he prome­
tido  ̂sino que llegaréis 4  señpr^de titule, y tal vez á grandeza. 
—Pues mandad todo lo que queráis, sea lo que fuere. 
—¿Habéis pasado toda la noche en la calle hasta que os 
han preso?
Jíjjppjiw povqiic me he pa­
sado bien dos largas horas enamorando á Calixta.
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M e d a U a s  d e  O ro  y D ip lo m a s  d e  H o n o r  e n  P a r í s ,  N á p o íe s , L o n d r e ^ ' ^ S T ^ e i a .
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I O ^ X j X j O S ,
^ CALLICIDA, calma el dolor á la
¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !  n U N A  P E S E T A ! !
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga: Pérez ^ouvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
n u i o i D
Se ruega al público visite nuestros Establecimientos para exa- 
minar los bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices. 
Punto vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
Bom estiea liobina eentpal
misma que se emplea universalmente para las familias en las ia-
'vestir y otros similares.
OoMáquinas para toda industria en que se emplea la costura
,  I I O A I . L 0 8 !  i B U a i Z A S I I
f u nT T és”f f A r T f u N A  “p
Depógto Central: pr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid, Depositarios «< 
TIN y C.« de Barcelona. PeREZ MÂ
.lillas
Todos los fliodsios i Pesetas
i í
f !
Qompañia Singes* d© máquinas para coser
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA i
■-Pídase d CiMtô  Dostrado p  se da gratis
LA
0E8G0NFIAD DE LAS
' l i ,n
PEDID SIEMPRE
AL  G U A y A C O L
„ .. . . . .  . de Cal j ie t a  j t e j a á  Pniala (i la l im s ii  é
Depdnlto Oentral: Laboratorio .animipo farmaoénUoo d , F.'dol Eio Qnerrero (Suoonor do aonadlen MariU).-Oompa!Ua, S8.-M tíaga
M & la^a, 1 A ttffe i, 1,
Ajttteqttcjpa, 8, lineena, 8.
£ » r r e r a  I t l s p i n a í ,  9  
T élez—MAlaga, 7, Mercaderes,
Médicoprhnero de la Inclusa de M ¡ 
í miembro de la R eal Academia de M
H “ í “ ’y® ^ H*»?**»’ Niño Jesfla y Ool*.
la EMULSION MARflL  ̂gS coL- *** Mpeüdíw reces i  los eníaj!
t obserracidn detenida a
Weá enjDMa^Ádr^í®£mlnH «Pecto; y  que el olor y sabor dél Aceite de Bacalao eetCs
T o d a  I d á l a ^ a
e s t á  d e s f i l a n d o  p © i »  © i
S X T Ü A B O  E N  l i A
d o  l o ®  J S k l o s : * o ®
JU N T O  A  L A  C A L L E  D E L  M A R Q U É S  DE L A R iO S
aeeelonee A  las E N  P O N T O  de la  noche.
PrefereBcia 30 cénlimos. «  ®  ®  ®  ®  General 15 céntimos
Lotería la c io n a i de Navidad
La Compañía Huevol de San Sebastián tiene el ho­
nor de comunicar al respetable público que cualquier 
persona que nos mande por correo antes del 21 de Di­
ciembre próximo seis etiquetas despegadas de las caji- 
tas del Hueyol Flan y  del Huevol Jalea Inglesa ten­
drá participación en un décimo de la Lotería Nacional 
de Navidad. La Compañía Hueyol acusará recibo de 
las etiquetas al mismo tiempo notificará a la persona 
que mande las etiquetas el número áeí décimo eií el 
cual tendrá participación.
A cada décimo no tendrá derecho jnás que 500 as­
pirantes.
El Huevol Flan y  Huevol Jalea Inglesa se vende en 
todas las buenas tiendas de ultramarinos de toda Es­
paña.
Compañía Huevol .«San  Sebastián
Taller de p inttira
T allér de p in tu ra  
DE
S * d ie i6 M ^n  X “ ®® repugnancia, algunos con placar.
___j, ** lacillaady nutre perXootataente, riéndost pronto sos resultados satiatedi
prestan grandes servicios en el IlnfaUsmo y  son poderoso! 
T *  El • “  sns manifestaciones. '  poaeroao^
■ w í t o é h i ^ í ^ t o a , ^ ^  las aíeocionea broBCopukaoiures, resulta ventajoso a so rd e
B r . B a ld o m ero  » .  A It m o a  „ '
Habitaciones al "óleo, baínla 
y temple, dorados de todas clít- 
ses, imitaciones á mármoles y 
maderas, parecido extraordina­
rio, transparentes, y todo lo con­
cerniente al arte de pintura. Para 
triayor comodidad de los seño­
res clientes se tienen preparadas 
al efecto muestras de hierro, á 
falta de la colocación de los ró­
tulos y para la mayor .brevedad 
en la confección. Los trabajos se 
hacen tanto dentro como fuera 
de la población. 14 Grama 14.
, ; l » é ] ? d i d a
Se ha extraviado un. perro 
blanco rabón y las orejas largas 
color Canela.
Se suplica á quien lo haya en­
contrado lo entregue en la calle 
de Martinfez, 5, entresuelo dere­
cha,,y se lÉ gratificará.
„  _  v e i a d e n  
plantones de Eucal3'ptüs y u« 
tr^ co  q[̂ -.niuIos para coche.




Tónico-Genitales del Dr. Morales
Célebres pildoras para la completa y segura curación de la
IM P O T E N C IA , ^^f^Mad, espermatotxea y ea-
Cuentan 39 afios de éxito y son el asombró dé los' enfermos oae las 
3o reales caja, y se remiten por correo á todas
La correspondencia: Carretas. 39, Madrid. Málaga, farmacia de Á. Prolongo.
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Torrljos 109.~ MALA GA 
Oasa fiindada en 1 8 8 7
m ic iw J |_ A L Ilff l4
tie rra  de vino de Lebrlja
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio; desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster.
C a i ® ' f e ® i Í 5 r l e
locales l in d a d o s , almacenes, 
 ̂ podredq^re de las maderas su-
es déibbras Públicas, cana-
Representante para Málaga: E. P. Westeiídorp, Limonar 4.
ñOB LECHAÜX
Ira  é a n g r e  e s  la  v id a
El más poderoso de los depurativos
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio
Depósito en todai:as las Farmacias.
..'     wnwM! ji!iíwirBriiiigTrTiKgB8raBagaBaaaaigBBBWEaMWB»aMi,
N d  m á s  e n f e v m e a a c i e s  d e l  e s t d m a e o  —
Todas las funciones digestivas seírestablecen en algunós días”  on el
E l i x i r  O r e s  '
tónico digestiv9 . Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Deposito en todas las farmacias.
O o U ii i  e t c .  0 .% B a c c ís
tifa' rápida mente y sin doíórni molesHaŷ ^̂ ^̂
!?5, y ías vermĵ as ó caiiosidades de! cutis, Bs cutio-
Exih^
dureza'Sy l r s___________ __ _ _ _______
so; no motiva tos tncpnvenientes de otros emplastos y de 
tos líquidos en general. Bs, econdmico; por una pesóte pué- 
jdemejdtaerse macháe dallos y frezas»
Seguros contra inoendios IOomiDafiia In&rlesa i
Bodega de Vinos añejos de
M A  L A  G A
M álaga dulce, Lágrim a, Moscatel,
Seco de los M ontes legitim o
DELIUS MERMAIS & 0.“
MÁLAGA (España)
des Pino, S,8are.®l8ísft, y princtpsle» 
an&áetas y nrÔ Uerfafc Pér í*® poM^a se rsEsUí psir correa y c&Uñ^dok
_________ ____________________________ - .____________________
Bepositario ©n Málaga^ B . ©órne»
DülCi
Año 1810 Ptas. 6. -
» 1832 > 4.—
» 1850 3. -
» 1880 2. -
> 1884 > 1.50
Botella de 3{4 litros
Tcnáeja írente al fiiro Maías j feaíro Tiíal iza 
V e r d a d e r o s  V iñ o s
añejos de Málaga
se oxDenáon i los preeios de ai por mayor
la mismaSiempre
superior calidad
„  pTABLECiDA EN LIVERPOOL EN 1836 
y Foncíos de Reserva, 260 millones de oesetas 
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía efcí túa los seguros á primas equiíáfivae, compañía etc(
. biendo dimiíada la responsabilidad dé lós accionisl t dee  ̂
Erario al principio establecido ^  casi tod 
las demá? Sociedades de esta índole, dón'dé Ja resoonsabilída 
cesa con la pérdida del capital social y unida esta  ̂circunstai 
inmensos recursos ¡de que dispone la Compañía of«
A. utrera y HERMANO..-Te
B u  e l  ja r d ín
de la plaza de Salamanca se 
venden macetas y plantas de to­
das clases, entre ellas algarro­
bos euealiptus y palmeras, á pre­
cios económicos. *
.̂ BaEtsaEnRssvaxaaB. _ _scsssBnaaBBBaHBRi
® o a lq u ila
una magnífica planta baja propia 
para-Caíó, Diván ó Almacén de 
coloniales en la casa número 50 
y 52 de calle dcl Cármen.
Para su ajuste torrijos 52
 ̂ S e , n e c e s i t a n
oficialas de prenda.de manga pa­
ra el taller y cal'e.
Informará D. Manuel Romero, 
calie Moreno Monroy, 7.
B © p ó s i t o  d ©
T V- .s  ̂ -batatasLegitimas de Nerja de todas 
clases. Plaza Arrióla número 9, 
t í
G ran  fábrica
d ©  á á i ó l i i G h ó i ]
En el Puerto de la Torre d
los Sres. Hijos de José M.* Pro 
longo., -
Depósito general en Málaga 
Calle San Juan núm. 5 /y  ’53di 
Salvador Martin Carrasco.
Precio del salchichón corrien 
te: 5 ptas. el kilo y el imltacióí 
Génova: 5‘oO ptas. i
Extensos surtidos en chaci 
ñas y artículos de coloniales 
Se reciben encargos para t 
matanza diaria.
Un almacén con bajo y a l^  
una cochera.—Darán razóni 
Cristián 24.
Sociedad Mütua contra ¡os accidentes del trabajo ': « 
Pólizas liberales, primas reducidas, facilidad en los pagos.  ̂
Agente en Málaga y su provincia: Don Manuel Moreno Lamberte
Vendeja  nñm ero 6. í
Messageries Mariíimes de MarsélL
Esta magnífica línea de . vapores rec, 
mercancías de todas clases á ílete corrí 
y con conocirriiento directo desde es 
puerto á todos los de su itinerario éh 
Mediterráneo, Mar Negro, IfldoíChin 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, t
---------...— _   --------- combinación con los de la COMPAÑI
DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares de M 
laga cada 14 dí^s ó sean los miércoles de cada dos semanas. í 
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representan' 
en Málaga, D. Pedro Gómez Chalx, Josefa Ugarte Barriente», 26.
M o l i n ó  d e
S a n  T o lm o
En el Molino dé San Telmo 
(alto) se muele al público en ge­
neral trigo á dos reales fanega y 
ceboaá precios convencionales.
V B N T A l ^ j P
Se venden cuatro ventanas 
dos hojas apaisadas, de nuev
construcción y ptopias; por-s 
almacén’.̂  En esttamaño, para 
redacció^ informaráiL ;
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- “lYa lo creo! cinco horas largas; como que ha salido po­
co antes de haber sido preso yo.
•—¿Y el príncipe se ha ido solo?
—No señor, le ha ido acompañando el marqués de la Fá- 
vara. -
—¡Ah! pues entonces ya debe de haber vuelto; esperad. 
¡Hola! añadió don Rodrigo llamando.
Apareció un mozo.
—Decid al sargento Alcotán qúe venga, dijo don Rodrigo.
A poco sé presentó el sargento.
—Preguntad al centinela, le dijo’don Rogrido, si ha sen­
tido parar una carroza ó la ha visto delante de la casa de en­
frente. . .
El sargento salió y volvió á poco.
—No señor, dijo.
—¿Desde cuándo está ese centinela?
—Desde las cinco.
—Sargento Alcotán, dijo don Rodrigo con énfasis; por 
vuestro empleo en la compañía tudesca de la guardia del rey, 
sois teniente de infantena:
—Y de caballería cuando conviene, mi capitán, quiero de­
cir, mi general.
Pues bien, desarrúgaos la banda que parezca bien, ali­
ñaos un poco, porque como teniénté de infantería podéis 
prender y vais á prender de orden del rey á un grande de Es- 
paña. • ' ■ V , ' ^
—Será necesario qué me releven; mi cápitánr '
—No, porque vais á prenderle delante de ésta hostería.
—¡Ahí ¿y quién es, si vuestra señoríá quiere dé'círméló?
Ei excelentislnio señor iiiarqüés ^e ía Fávará, 'níoiitcro 
mayor de su alteza el principe de A s tu r ia s .- -^  '
--¿Y si se niega? ; ■ ; . r
—Le aseguráis á todo trance. ,
-  •¿Cuándo he de prenderle?
-Cuando llegue á su casa: estad vos mismo atento; no de-
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—Dádmele jmito con mi nombramiento de teniente de lá 
guardia tudesca.
—Es demasiado pronto, dijo don Rodrigo.
—Para vos nunca es pronfo ni tarde; hacéis lo que queréis 
del duque de Lerma, y del rey, y del reino.
Seamos francos: ¿por qué os casáis cen Calixta? 
—Solamente porque me ha llenado el ojo.
—Y nada más. n , . : .
—Me lo ha llenado de veras. -
—¿Tan de repente? í ■
—Cuando una mujer se nos queda con el alma, se nos 
queda de una vez; tiene un no se qué esa muchacha..
—No me lo digáis, que ya lo he visto yo.
—Pues 08 habéis de contentar con haberlo visto, como yo 
habré de c nteníarme si no me caso con ella.
—¡Bah, Mendavial Dádivas quebrantan peñas; ¿no sabéis 
el cuento de aquella reina?....
^-Cuentos son cuentos: en dándole una manía á uña mujer 
no hay quien la saque de ella, y á Calixta le'ha dado la manía 
de ser honrada.
—¿Estáis seguro de ello? -
—¡Bah! en reconociendo yo un terreno, no hay que tener 
duda, si yo digo que es duro, ó si digo que es blando; y lo que 
yo digo es que á Calixta hay que labrarla con el arado del ma­
trimonio; ó si no, no se coje fruto.
—Pues casaos, Aleiidavíá, casaos; seré vuestro padrino.
—iNo por Dios, que de pensarlo se me levantan los pelos! 
vuestro padrinazgo me daría mucho en que pensar.
—Pues bien, sea quien quiera: ¿cuando os casaréis?
—Tan pronto como sea posible.
—Tres días. bastan para Henal’todas las formalidades; pe­
ro casaos fie secreto,
—Por supuesto; yo la reduciré a ella poniéndola por de­
lante el hábito de Santiago y ía tenencia! de la compañía tu­
desca.
TOMO III 7
B o l é ^
Del día 3
Roal orden dei ministerio de Fomento.
—Edictos de diversas alcaldías.
—Requisitorias de variosjuzgados.
—Anuncio del Hospital militar relaüvo á su­
basta.
—Tarifa de arbitrios extraordinarios del Ayun­
tamiento de Iguaiéja para 1908.
Jamones y embutidos, 18,000 Lüogramos; jh 
setas 1,80. , ,
24 pieles, 6,00 pesetas. ;
Total de peso: 6.466,000 kllogramof.
Total de adeudo: 625,14 pese^cs.  ̂ /
COmfBJEltO)PÍOS
Recaudaciód obtenida en. el d£a fie la fecba» p< 
los conceptos siguientes: • ,
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Juzgado déla Merced 
Nacimientos: María Alcalá Torres.
Defunciones: María Villalbá Postigo, Dolores 
Triviño Martín, Josefa Serrano Baca y Antonio 
Santana López.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Salvador Heredia Muñoz, Juan 
Olivares Sánchez, José Cánovas Cuenca, Antonio 
Ponce García y Juan Chacón Burgos.
Defunciones: Francisco Viliavicencio Pasadero, 
Ana Palma Hernández y Francisco Gonzhez Cór­
doba.
Un estudiante de gramática estudiabaienalta vo 
la conjugación de los verbos.^Su^buela, que I« es 
cuchaba, le preguntó; ■ ‘
—Dime, hijo, puesto que tanto estudias, ¿sabe 
en qué tiempo estoy yo.
—Abuela, usted está en el '.pretérito impérfecto
«* ♦
N o ta s  m aupítim sio
Buques entrados ayer- 
Vapor «Martos»í de Almería.
Idem «Henri Gerlinger», de Amberes. 
Idem «Elba», de Newcastle».
Bujques despachados 
Vapór «Lusitania», para Cádiz. - 
Idem «Játiva», para Almería.
, Idem «Martos»  ̂para Alge jiras.
Idem «Sevilla», para Meiilla.. 
Balandra «San Jaime», para Gibraltar.
Se habla en un café de las einocronés que caus 
el arte pictórico.
—Me acuerdo—dice uno-rde:mi cué^o que ra 
hizo llorar. v<j  ̂I; J  J-:-
—Algún asunto patético.' / ' ' ,
—No, señor; era un frutero; pero se cayó sobr 
mi cabeza, y fué tal el dolor ̂ jue produjo, qu
me hizo sallar las lágrimas.
ESPECTÁCULOS
O b o o ]» y « o io x K © s
DEL INSTITUTO DEL DIA 3 
Barómetro: Altura á las nueve de ia mañana. 
767,47. '
Temperatura mínima, 9,2.
Idem máxima deidia antérlór, 17.8.
Dirección del viento, N. ■
; Estado del cielo, cubierto.
¡ Idem del mar, tranquilo.
TEATRO CERVANTES— Compañía de ópera 
zarzuela espafiolá dirigida por el maestro Gorgé, 
A las ocho: «Los bohemios», «Los picaros celos 
y «La golfemia».
Entrada de tertujia, 75 céntimos; ídem de para 
80,50.
TEATRO PRíNCIPÁL:—Compañía córaico-llt 
c a  dir^ída pór el primer actor D. José Talavera. 
A las siete.-T-«El pipiólo».
A las ocho yiuarto.-«L a reina mora».
A las nueve y  cuárto. — «La cañamonera*
k i'-  ̂ ........
- — j ,  «emostfativo de las reses sacrificadas 
el d.a 2, su peso en canal v derecho de adeudo 
por todos conceptos:
021 yacunas y 3 terneras, peso3.511,500 küogr»- 
mos; pesetas 351,15. ■
^ñbrio, peso 291,000 kilogramos; pe-
Utreno).
A las diez y tres, cuartos.—«La bella Lucerito» 
U«E1 gallo de laPasíón»;
j:; CINEMATOGRAFO IDEAL. — (Situado en 
OTteza^ieios Moros.)
Todas las noches se verificarán cuatro seccloni 
cinematográficas (á las siete, ocho, nueve y diez 
í constando cada una de diez cuadros. 
i. Entrada de preferencia, 30 céntimos; ídem g 
heral, ISídeín.
peso 2.645,500 kilogram os; p e s ^
'■■a ■ T i^^áfíade, El Popular,.
